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A L L E C T O R 
Cuando en 1914, accediendo a las indicaciones de algu-
nos compañeros y de personas de todo mi respeto, me en-
cargué de continuar la labor de mi inolvidable amigo y co-
laborador D. Manuel Serrano Garcia-Vao (g. g.), no se 
me ocultó lo improbo de la tarea, casi incompatible con 
mis ocupaciones. Con la valiosa cooperación de Marcelo 
publiqué el libro «Toros y Toreros» los años 1914 y 1915, 
pero en vista de que resultaba un verdadero sacrificio, su-
perior a mis fuerzas, ocuparme de tal asunto, decidí aban-
donar por completo el trabajo, antes que por hacerlo a la 
ligera resultase indigno de figurar al lado de los publicados 
en años anteriores. 
Comuniqué mi decisión a determinados amigos, y uno de 
los más fraternales (Ventura Bagüés, entusiasta revistero bil-
baíno que en el diario El Nervión y en el semanario ma-
drileño El Eco Taurino está dando pruebas de su laborío" 
sidad e inteligencia con la publicación de unas amenísimas 
«Efemérides taurinas» que son modelos de erudición y ve-
racidad histórica) no se conformó con tal determinación y 
se esforzó por disuadirme del propósito formado. 
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—Para continuar ese libro—le contesté—hace falta un-
tiempo del que yo no dispongo. Descuida, que no faltará 
quien creyéndolo un negocio apetezca llevar cuenta de lo 
que hacen por esas plazas los mil y tantos individuos que 
sueñan en fenómeno. No obstante, si tú quieres, podemos 
ocuparnos del verdadero protagonista de la fiesta, del que 
por regla general nadie se acuerda y apenas si nadie se ocu-
pa: del toro. Inauguraremos la publicación de un libro dedi-
cado a juzgar las campañas de los ganaderos asociados, y 
este trabajo, sobre ser más fácil y llevadero, lo haremos con 
doble entusiasmo, pues ambos nos congratulamos de ser 
admiradores del ganado bravo. 
Aceptó Don Ventura, y aquí tienes, lector amable, el vo-
lumen TOROS, BUEYES Y MONAS... , primero de una serie que 
se publicará. Dios mediante, al final de cada temporada, el 
cual te informará de lo que dieron de si el centenar de ga-
naderías que forman la «Unión de Criadores de reses de 
lidia». 
Y una vez dada al público esta satisfacción, voy, aunque 
brevemente, a contestar al distinguido aficionado L. V. de 
G., que, a raíz de la publicación de «Toros y Toreros» en 
1915, me dirigió desde Almería una amabilísima y extensa 
carta, en la que abundaba la buena fe tanto como escaseaba 
el sentido práctico del asunto. 
Paso por alto lo referente a los diestros, una vez que de 
ellos no he de ocuparme; me limito, por tanto, a la parte 
referente a ganaderías y aun esto a grandes rasgos, pues de 
contestar punto por punto a la carta ocuparía el prólogo 
buen número de páginas. 
Nada más lejos de lo cierto está usted, si me suma al nú-
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mero de los que gustan de la res grande, ande o no ande. 
Yo lo único que deseo, y me parece no es mucho pedir, 
que el t o r o lo sea en toda la extensión de la palabra, esto 
es, en tipo, edad y bravura. 
Me desagrada ver moles de carne que llegan asfixiadas y 
hechas unos marmolillos al trance final, pero igualmente 
paso un mal rato cuando presencio la lidia de monas raquí-
ticas que no tienen poder para derribar y llegan a la muerte 
completamente agotadas e inofensivas, así tengan más bra-
vura que el Jaquetón famoso. 
Eso de que salen más bravos los toros chicos y jóve-
nes que los de cinco años y buena lámina, es un cuento 
tártaro. En Madrid he visto esta temporada una bravísima 
corrida de Pablo Romero magníficamente presentada, otra de 
Vicente Martínez chica y sin poder ni bravura alguna, y otra 
de Aleas (los Aleas más pequeños que he visto desde que 
presencio corridas) en la que ni por casualidad salió un toro 
bravo. 
¿Quiere usted más ejemplos? Pues sin remontarme a tem-
poradas anteriores le puedo citar muchos más. 
Para terminar: no haga usted caso alguno de los que sue-
len decir que Saltillo, Murube y Santa Coloma dan reses pe-
queñas porque la casta no es de ser grandes. Esto es una 
farándula; que las vendan con la edad y verá usted salir 
t o r o s de la casta de Vistahermosa y Lesaca. 
R e c o r t e s . 

Q a n a d e r í a s a s o c i a d a s ( i ) 
^Uaiza (Sres. Hijos de) 
Tudela (Navarra). 




POBLACIÓN S í ? R E S U L T A D O 
8 Julio Pamplona 4 
Agosto.. 
I d e m . . . , 
Vitoria. 
Idem . . 
Bien presentados. 2 bravos 
y 2 cumplieron. 
Bien presentado, cumpl ió . 
Bien presentado, cumpl ió . 
N o v i l l o s . — S e lidiaron cuarenta y seis, en las plazas de Pam-
plona, Vitoria, Tolosa, Eibar, Malleu, Tarazona y Haro. 
La campaña de estos modestos ganaderos navarros, ha sido bas-
tante aceptable, vendieron mayor número de reses que los años an-
teriores y en general dejaron a buena altura la divisa. 
Merecen especial mención, la novillada de Pamplona el 23 de 
A b r i l , en que los toros resultaron bravísimos, no tomando ninguno 
menos de seis varas, llegando nobles y manejables a la muerte. Las 
de Tolosa el 24 y 26 de Junio; Tarazona 3 de Agosto y Haro el 11 de 
Setiembre, fueron asimismo buenas corridas y el público quedó 
satisfecho del ganado de Alaiza. 
Han tenido la satisfacción de que no les fogueasen ningún toro. 
(1) A l citar en cada ganadería el número de reses lidiadas, no tenemos 
«n cuenta las becerradas ni las estoqueadas por cuadrillas de más o menos 
NIÑOS toreros. De este género ínfimo del Arte no hay para qué ocuparse. 
También es conveniente hacer constar, que aunque figuran algunas corri-
das de Noviembre, en general, dimos por cerrado el detalle en fin de Octubre. 
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lo que es digno de anotarse, teniendo en cuenta que la mayor ía de 
los cornúpetos lidiados fueron de desecho de tienta. 
Merecen un aplauso de la afición por el esmero que ponen en la 
presentación de las reses. 
^íbarrárv (D. Manuel) Divisa: Verde, encarnada 
Badajoz y amarilla-
MES POBLACIÓN ¡I R E S U L T A D O 
11 M a y o . . . . Badajoz 6 Bravos y de poder. Muy 
bien presentados. 
22 Setiembre Fregenal . . . . V . . 4 Bien presentados. Bravos. 
En la corrida de Badajoz, el público ovacionó al ganadero por la 
extraordinaria pelea que hicieron todos los toros, sobresaliendo los 
lidiados en segundo y tercer lugar. Fosforero y Generoso. Los mu-
lilleros se vieron precisados a dar doble vuelta en el arrastre de tan 
bravís imas reses. 
Nov i l l o s .—Merecen especial mención las magníficas corridas 
que dió este entusiasta ganadero, por esto van detalladas. 
23 Abril .—Huelva, seis. Bien presentados y muy bravos. Ovaciona-
do en el arrastre el toro Pañero, (negro, mogón de los dos) que con 
codicia tomó seis varas y dio cuatro caídas. 
10 Mayo.—Guarefia, cuatro. Bien presentados. Bravos. 
30 Mayo.— Cáceres, seis. Bien presentades. Uno superior, cinco-
cumplieron. 
11 Junio—Barcelona, seis. Bien presentados. TJno bravísimo, 
(Gruerrerito, entrepelado, que fué aplaudido en varas y al ser arras-
trado) cuatro bravos, uno cumplió. 
16 Agosto.—Badajoz, seis. Bravos y muy bien presentados; por su 
magnífica pelea fué ovacionado en el primer tercio y al ser arras-
trado el toro Gato, lidiado en segundo lugar. 
20 Agosto —Huel va, seis. Esta corrida,—nos dice nuestro corres-
ponsal—dejó grato recuerdo entre los aficionados; pues todos los 
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novillos fueron de inmejorable tipo, bravos y nobles. E l cuarto toro,. 
Giraldülo, es uno de los mejores lidiados en Huelva. 
8 Setiembre.—Alburquerque, cuatro. Tres bravos, uno cumplió. 
9 Setiembre.—Barcarrota, cuatro. Magníficamente presentados; 
tres bravos, uno de bandera. 
14 Setiembre.—Higuera la Eeal, cuatro. Bien presentados. Cum-
plieron 
15 Setiembre.—Trujillo, cuatro. Uno superior. Tres cumplieron. 
" 17 Setiembre.—Barcelona (M1, seis. Bien presentados. Bravos y 
nobles; el primero (Inquisidor) bravísimo. 
16 Octubre.—Barcelona (A), seis. Bravos y de excelente presen-
tación el segundo (Jazminito) (castaño, aldinegro) superior tomó-
nueve varas, ovacionado en el arrrastre. 
22 Octubre. —Madrid, seis. Bien presentados, cinco bravos., uno 
regular. 
La magnífica campaña que en 1915, bizo este ganadero, ba dado 
el resultado que era de epperar en cuanto a la demanda de ganado 
se refiere, pues se han lidiado cuatro toros y cuarenta y ocho novi-
llos más que en el citado año y seguramente hubiese aumentado la 
cifra de TÓEOS , de no mediar las imposiciones de algunos indiv i -
duos, que al propio tiempo que apoderados de toreros lo son de ga-
nader ías , y que siempre encuentran empresas complacientes. 
En Madrid se daba como seguro que se lidiaría una novillada de 
Albarrán a fin de verano; llegaron los toros, pero sin duda no fue-
ron del agrado de a]gún /enómetio en agraz y las reses quedaron en 
los prados de la empresa. Se inutilizaron cuatro de los novillos que 
envió el ganadero extremeño y fueron sustituidos por otros, per-
diendo ya mucho la igualdad de la primitiva corrida. Por fin se l i -
diaron el 22 de Octubre y aquellos animalitos que tanto pánico ha-
b ían inf undido y tanto dieron que hablar, resultaron bravos, nobles, 
y manejables como borregos, particularmente los lidiados en p r i -
mer y tercer lugar (Esforzado y Barbacana, negros) que fueron 
aplaudidos al ser arrastrados. 
Este ganadeio figura en el «Cuadro de honor» reservado a loa 
criadores que dieron toros de bandera. 
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^Ubaserrada (Sr. Marqués de) 
Madrid 
Divisa: Azul y encarnada 
F o &• 
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23 A b r i l . . , . Sevilla 6 Estrenaba la ganadería, y 
fué tan mal í s imamente 
presentada esta corrida, 
que el público se pasó 
p r o t e s t a n d o toda l a 
tarde. 
E l presidente, en vista del dictamen de los veterinarios, que cer-
tificaron S E R N O V I L L O S cuatro de las seis reses lidiadas, impuso al 
ganadero una multa de 1.000 pesetas. 
Nov i l losa—Se lidiaron catorce en las plazas de Sevilla y el Puer-
to de Santa María. De presentación anduvieron por el estilo de los to-
ros, pues se lidió uno en Sevilla que pesó ¡asómbrense los lectores! 
.J]I|176 kilos!!!! 
Mal comienzo el de este ganadero. De las veinte reses que en t o -
ta l vendió, no llegaron a media docena las aceptables en presenta-
•ción y bravura, y este no es precisamente el mejor camino para 
lograr nombradía como criador de reses bravas. 
La protesta del público sevillano, unida a la multa impuesta por 
-el Presidente son suficientes motivos para que el hermano del Con-
de de Santa Coloma comprenda que los ganaderos no se improvisan 
y que no es bastante mostrar la vitola de la casa. E l público quiere 
toros bravos, sí, pero bien presentados, con tipo de toro, no cabras 
locas. 
Tenga esto muy en cuenta el novel ganadero señor Marqués de 
Albaserrada. 
Ancoso (D. Victoriano) m, „ .. 
% ^ v ' Divisa: Negra, blanca y verde 
Villoría de Buenamadre {Salamanca) 
T o r o s a — N o vendió corrida alguna. 
N o v i l l o s . — S e lidiaron veinte en las plazas de Madrid (20 de 
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Febrero), Barcelona (M.) (12 Junio y 6 Noviembre) y Pontevedra 
(18 Junio). 
E n Madrid se le quemó la divisa. 
Señores ganaderos ealmantirsos. Hacen ustedes muy mal en per-
mi t i r que para las corridas de feria de su pueblo compre el empre-
sario ganado andaluz, en tanto no haya la misma reciprocidad y los 
sevillanos lleven alguna corrida de Salamanca. 
Por casualidad, y según rumores, merced a la benevolencia de 
algún diestro, se ha jugado una corrida de la tierra cuando debie-
ron ser todas, o la mitad cuando menos. 
En tanto estén ustedes en la higuera o necesiten protección de 
toreros para colocar sus reses, no les arrendamos las ganancias. 
Ahí tienen ustedes a D. Victoriano Angoso; sus toros proceden 
de las mejores vacadas españolas, no obstante n i en su tierra ven-
de una corrida, y cuidado que el año anterior dió seis toros supe-
riores. Pero n i por esas. 
Se impone el regionalismo; palabra. 
fCrauz V(ermanoS (Sres.) 
Navas de San Juan (Jaén^ 
Divisa: Blanca, rosa y verde 
5z¡ 
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30 Julio Linares 6 Bien presentados. Bravos 
y de poder. 
N o v i l l o s - — Solo tenemos noticia de una corrida lidiada en 
Muía; dió buen resultado. 
Eespecto a la corrida de Linares, precisa hacer una aclaración, 
En algunos periódicos madri leños apareció que los toros habían 
sido mansos, en cambio en un diario de Almería se decía que sa-
lieron muy bravos. En esta incertidumbre, escribimos a nuestro 
querido amigo de aquella ciudad D. Antonio Jiménez, y este señor, 
testigo presencial de la fiesta, nos dice lo siguiente: «La corrida del 
día 30 resultó muy buena, tres toros superiorísimos; mataron die-
ciocho caballos, y de no haber sido en algunos toros aligerada la 
suerte de vara hubieran matado otros tantos. E l primero (que fué el 
fogueado), hizo una ealida superior, en un momento se deshizo de 
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la tanda, tomó tres varas y se emplazó en los medios. Bienvenida y 
la cuadrilla, a causa del pánico que reinaba, no se atrevieron a po-
nerlo en suerte, así pasó un cuarto de hora, hasta que el toro abu-
rrido intentó buscar la salida; como los picadores se contagiaron 
con sus compañeros y no se movían de las tablas, el Presidente, con 
un desconocimiento absoluto de lo que se traía entre manos, sacó el 
pañuelo rojo, y aunque buen número de aficionados protestó de tan 
injusta orden, el toro fué fogueado. Esto fué lo ocurrido, y si quiere, 
no tenga inconveniente en decir el nombre del que le comunica las 
noticias.» 
Queda complacido nuestro amigo, al que muy de veras agradece-
mos su actividad para contestar a nuestra carta. 
En verdad que si todos los Presidentes fuesen como este, que 
sin tener en cuenta la actitud de las cuadrillas fogueó un toro que 
había tomado tres varas con bravura y poder, en una sola tempo-
rada ponía la pólvora por las nubes, pues corridas enteras como 
aUunas de las lidiadas en Santander, Valladolid. Zaragoza, etc., 
hubiesen sufrido la misma pena que el primer toro de Arauz lidia-
do en Linares. 
Asteííar "Proes (D. Victoriano D') n.. . 
^ ' v - Divisa: Crema y azul 
Alfeizirao (Portugal) 
T o r o s . — N o vendió corrida alguna. 
N o v i l l o s . — S e lidiaron cuatro, todos en Madrid, y todos como 
sobreros, los días 27 de Febrero, 29 de Junio, 30 de Julio y 30 de 
Agosto. 
De los cuatro novillos, salió uno muy bravo, el lidiado el 29 de 
Junio, los restantes cumplieron. 
E l año anterior solo vendió una novillada, esta temporada n i 
aun a eso llegó. En verdad que puede decir para su capote el ga-
nadero lusitano: ¿Y para esto me di de alta en la «Unión»? 
Pues para tal viaje no se necesitan alforjas. 
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ajaeza (D. Luis) 
Segovia 
Divisa: Encarnada y amarilla 
T o r o s . — N o se lidió corrida alguua. 
N o v i l l o s . — 2 Abril.—Bibao, dos. Mal presentados, mansos. 
14 Mayo.—Bilbao, cuatro. Mansos. 
17 Agosto.—Madrid, tres. Manso s, uno retirado a petición del 
público. 
8 Octubre.—Barcelona, seis. Regulares. 
A esto se redujo la campaña del Sr. Baeza. 
p a ñ u e l o s (D.a Prudencia) 
Colmenar Viejo ("Madrid) 
Divisa: Azul turquí 
MES 
16 A b r i l 
POBLACIÓN 
Carabanchel. . . . 
a; 
S 3 
o a R E S U L T A D O 
6 Bien presentados. Mansu-
rrones. 
Murcia 6 Desiguales. Mansurrones. 
Pontevedra 6 Bien presentados, Mansu-
rrones. 
24 Setiembre Lorca 6 Desiguales. Mansurrones. 
23 I d e m . . 
18 Agosto. 
N o v i l l o s . — S e lidiaron veinticuatro en las plazas de Caraban-
chel, Colmenar y Torrijos. 
Se foguearon dos de los novillos lidiados en Carabanchel. 
Hay ganaderías de las que forzosamente tenemos que decir siem-
pre lo mismo. Una de ellas es la de D.» Prudencia Bañuelos. Este 
afio ha vendido algunas reses más que en 1916, pero el resultado 
es idéntico al que dieron la temporada pasada y al de la anterior 
y a todas de diez años a esta fecha. Los toros mansurronean, y n i 
por casualidad aparece uno bravo que rompa esta desesperante 
monotonía. 
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^enjüíDea (Sres. Herederos de) 
Sevilla 
Divisa; Negra en Madrid 
y Barcelona y azul y oro 
en las demás provincias 
MES POBLACIÓN S 
§ 1 
R E S U L T A D O 
27 Febrero. Barcelona (M. ) . . 6 
24 A b r i l . . 
6 Agosto. 




18 Idem Valladolid 
21 Setiembre Zafra 
28 I d e m . . . . Sevilla 
8 Octubre.. Almería. 
Mal presentados. Mansu-
rrones; entre los seis to-
maron ¡22 varasl ¡Vaya 
codicia! 
Mansos. Dieron ¡tres caídas! 
Mal presentados. Mansos. 
Mal presentaaos. Sin poder 
y Mansurrones. 
Mal presentados, sin poder 
y mansurrones. 
Regulares en presentación 
Mansurrones. 
Desiguales, sin poder y 
mansurrones. 
Regulares en presentación 
y bravura. 
Nov i l l o sa—Se lidiaron dieciocho, doce en Madrid y seis en Se-
vi l la . De los seis de Sevilla se foguearon dos. 
E n cierta ocasión, un amigo nuestro, próximo pariente de un ga-
nadero madri leño, se encontraba malhumorado y un tanto cabizba-
jo por el negativo éxito que sus toros obtuvieron en determinada 
corrida. Procuramos darle algún consuelo disculpando el fracaso, 
pero el hombre nos contestó ingenuamente: 
«Desengáñense, que esto nos perjudica no poco. Las malas pe-
leas que los toros hagan en cualquier plaza repercuten en las de-
más , pues las empresas suelen tomar de ello buena nota y dismi-
nuye notablemente la demanda.» 
Efectivamente, por regla general así sucede y en realidad así 
debe suceder, pero como en este mundo no hay regla sin excepción, 
en la ganadería de Benjumea hal lará nuestro amigo esa excepción 
de la regla. 
En 1914 vendió veint iún toroa y siete novillos que se lidiaron en 
Madrid y en Orán; el resultado no pudo ser peor, pues se foguearon 
tres toros y de los dieciocho restantes ni uno solo mereció el califi-
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cativo de bravo. Por tanto, en 1916 debió vender menos ganado, 
lógicamente pensando, ¿no es así? pues sucedió todo lo contrario; 
vendió trece toros y siete novillos más que la temporada anterior. 
Eso sí, en cuanto a bravura hicieron buenos a los anteriores; se 
protestaron corridas enteras (como la de Toledo del 19 d t Agosto) y 
unas veces los veterinarios y otras el público desecharon unas cuan-
tas reses, con el consiguiente escándalo en las plazas y los naturales 
comentarios de la Prensa nada favorables en verdad para el duefio 
de la vacada. 
Llega la temporada actual y vemos que lejos de descender, 
aumenta el número de reses lidiadas, y como éstas continúan fo-
gueándose y no salen mejor presentadas que los «fios anteriores, 
es de suponer que en 1917 sea el ganado de Benjumea de los más 
solicitados. [Por algo estamos en el país de las viceversas! 
Vea, pues, nuestro querido amigo cómo n i todos los fracasos re-
percuten, n i las empresas—al parecer—toman nota sino de lo que 
le» conviene. 
Y antes de terminar séanos permitido hacer una pregunta a la 
empresa madri leña. 
¿Por qué, donde es una casualidad si logramos ver una corrida 
de Miura, Pablo Romero y Veragua, tenemos que soportar tantas de 
Benjumea? 
Llevamos unas cuantas temporadas que no hay quien nos libre 
de un par de corridas de toros y Zas que se tercien de novillos. 
Y francamente, son demasiados benjumeas y demasiado abuso 
el que se comete con el más pacienzudo y bonachón de todos los 
públicos de España . 
© ü e n o (D. José) dí,i ,k E n o m l a y « . « a 
Palazuelos da Vedija (Valladolld) 
MES POBLACIÓN S « R E S U L T A D O 
14 Octubre.. Zaragoza 1 Mansur rón . 
18 I d e m . . . . Idem 2 Terciados. Mansurrones. 
N o v i l l o s . — L e tenemos anotados la friolera de 73, que se lidia-
ron en las plazas siguientes: 
2 Abril.—Oarabanchel, seis. F u é una especie de saldo. Uno fo-
gueado. 
2 
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13 Mayo.—Lérida, cuatro. Regulares. 
14 Mayo.—Lérida, cuatro. Regulares. 
14 Mayo.—Oarabanchel, seis. Mansurrones. Dos fogueados. 
I Junio.—Valladolid, seis. Regulares. 
26 Julio.—Badajoz, tres. Mansos. 
3 Agosto.—Madrid, cuatro. Se foguearon dos. 
8 Agosto.—Madrid, dos. Uno cumplió Otro fogueado. 
10 Agosto.—Escorial, cuatro. Cumplieron. 
29 Agosto.- Valdepeñas, seis. Cuatro cumplieron. Dos bravos. 
31 Agosto.—Madrid, cuatro. Cumplieron. 
10 Setiembre.—Zaragoza, seis. Corrida sin picadores. 
I I Setiembre.—Utiel, seis. Bien presentados. Bravos. 
24 Setiembre.—Carabancbel, 6. Mansos. Cuatro fogueados. 
24 Setiembre.—Zaragoza, seis. Corrida sin picadores. 
30 Setiembre.—- Villanueva del Arzobispo, cuatro. Bravos. 
Y alguna corrida más que seguramente ha vendido y que no h 
llegado a nuestro conocimiento. Como se ve, abundó más lo malo 
qu^ lo regular y digno de encomio. Los cohetes funcionaron de lo 
lindo. En honor de la verdad, y para satisfacción del ganadero, de-
bemos hacer constar que según nuestro corresponsal nos comunica, 
la corrida de Utiel , del 11 de Setiembre, no fué mansa como se leyó 
en algunos periódicos—sin duda para aliviar la pésima labor de 
los toreros—sino que resultó brava y magníficamente presentada. 
Campos (Testamentaría de D. Antonio) 
sevj | |a Divisa: Azul turquí, blanca y rosa 
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22 J u n i o . . . . Málaga 6 Bien presentados. Uno bra-
vo, cinco cumplieron. 
26 Julio Osuna 1 Terciados, bravos y nobles, 
dos superiores. 
6 Agosto . . . Alicante 6 B i e n presentados. Cum-
plieron. 
N o v i l l o s — S e lidiaron seis en Málaga el 11 de Junio. 
E l afio anterior recuperó ésta en tiempos afamada ganader ía , 
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algo de su antiguo esplendor; pero de nuevo la vemos casi relegada 
al olvido. 
Quince toros y dieciocho novillos menos que en 1916 es un bajón 
tremendo, y más teniendo presente que el resultado de las reses en 
el úl t imo año nada dejaron que desear. 
Por tanto, puede calificarse como mala la campaña que en 1916 
hicieron los señores testamentarios de D . Antonio Campos López. 
Campos (D. Gregorio) . . . . .. 
^ ' v & / D|V|sa; celeste y blanca 
Sevilla 
MES POBLACIÓN 2 3 R E S U L T A D O 
14 J u n i o . . . . Algeciras 1 Bien presentado. Cumplió. 
9 Setiembre Huelva 6 Terciados, sin poder y man-
surrones. Uno fogueado. 
N o v i l l o s . — V e n d i ó cuatro para Aracena. 
Tanto se habla de las protecciones de determinados diestros por 
algunas ganaderías , que ocurre preguntar: ¿Se ret iraría el ángel 
tutelar de la de D. Gregorio Campos? 
Porque es muy significativo que haya descendido tan enorme-
mente una vacada puesta en moda en cuatro días y elevaba a pri-
mera categoría a juzgar por el nómero de reses que se lidiaban. 
Descendió algo (no mucho) de 19l4 a 1916, pero en la temporada 
de 1916 el descenso ha sido tan abrumador que es una compasión, 
pues son cuarenta y dos reses menos las vendidas y basta el cartel 
de Madrid, que es una especie de asilo, le ha faltado al ganadero 
sevillano. 
Sería curioso averiguar qué pasa en este asunto. 
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Carvajal (D. José) 
Zalamea la Real (Huelva) 
Divisa: Negra, ceieste y grana 
MES POBLACIÓN 
S 3 
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30 A b r i l . . . . Bilbao 5 
8 Setiembre Huelva 6 
17 I d e m . . . , Zalamea * 8 
Bien presentados. Muy bra-
vos. Sobresalió el tora 
Borracho, lidiado en quin-
to lugar, por su extraor-
dinaria bravura y noble-
za en todos los tercios. 
Bien presentados. Dos su-
periores, tres bravos, muy 
cumplió. 
Bien presentados. Bravos. 
N o v i l l o s . — 2 Mayo.—Bilbao, uno Bien presentado. Bravo. 
11 y 13 Setiembre.— Cartagena, cinco. Bien presentados. Muy 
bravos. 
18 Setiembre.—Zalamea^ dos. Bien presentados. Cumplieron, 
l.o Octubre.— Pevilla, seis. Bien presentados y bravos. Fué ova-
cionado el ganadero. 
29 Octubre.—Valencia, cuatro. Bravos. 
E l afío anterior felicitamos en nuestro libro a D . José Carvajal 
por su buena campaña y ahora repetimos la felicitación con mayor 
entusiasmo, pues los éxitos superaron a los obtenidos en 1916. 
Del esmero con que presenta el ganado, dan fe las cartas de 
nuestros corresponsales, los que al propio tiempo se hacen lenguas 
de la bravura y nobleza de las reses. 
Este afío ha vendido cinco toros más que el anterior; no es mu-
cho, pero es preferible i r poco a poco escalando las alturas y ya en 
ellas sentar en firme la planta, que no viv i r artificialmente y colo-
car buen número de reses merced al favoritismo de los diestros. 
La empresa madr i leña sin duda no se acuerda que existe esto» 
ganadero, y lo propio le ocurre con los Eivas, Albarrán y otros va-
rios que en provincias obtienen un año y otro grandes éxitos por la 
bravura de sus reses, pero antes se nublará el sol, que nos falteni 
corridas de vacadas mansas desechadas de todas partes. 
{Tenemos una suerte loca los aficionados madrilefioal 
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^obaíecía (D. Bernabé) 
Campocerrado (Salamanca) 
Divisa: Verde y encarnada 
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1 Junio . . . . Teruel 6 Tres buenos. Tres cumplie-
ron. 
Novi l loSa—Se lidiaron treinta y tres en las plazas de Vallado-
l i d , Corufia, Carabanchel, Madrid y Barcelona. 
Se l idian por esas plazas muchas reses a nombre de Oobaleda y 
es por demás trabajoso averiguar a quien pertenecen. No obstante, 
podemos asegurar que del único ganadero asociado, de este apelli-
do, fueron las arriba enumeradas. 
Este señor, posee la que fué famosísima vacada de D. Francisco 
Javier Guendulain, después de D. Nazario Carriquiri y más tarde 
del Conde de Espoz y Mina. 
Muy abandonada estaba la ganadería cuando D . Bernabé Ooba-
leda la adquirió y requiere gran esmero y no poco tiempo el volver-
la a dar el esplendor que logró en otras épocas. Mucho se puede 
esperar de la inteligencia y entusiasmo de este ganadero al que des-
de luego podemos asegurar que teniendo un poco de constancia lo-
grará mayores éxitos que sus paisanos los que adquirieron reses 
andaluzas o lusitanas . 
Y si no tiempo al tiempo. 
Corvaba y Sierra (Sra. Viuda de) 
Sevilla 
Divisa: Blanca, 
piorno y negra 
rt C . 
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26 Marzo . . . . Barcelona ( A . ) . . 6 Terciados. Tres cumplieron 
y tres mansurrones. 
4 J u n i o . . . . Idem 6 Terciados. Cinco mansu-
rrones y uno manso. 
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MES 
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11 Ju l i o . . . 
17 I d e m . . 
30 I d e m . . 





29 Agos io . . . L inares . . 
14 Octubre.. Zaragoza. 
Eegulares de t i p o . Tres 
bravos y tres cumplieron 
Terciados. Dos bravos y 
cuatro cumplieron. 
Mal presentados. Dos bra-
vos y cuatro mansos. 
Desiguales en p re sen t a -
ción. Dos bravos, cuatro 
cumplieron y dos mansu-
rrones, 
Terciados y de escaso po-
der. Cumplieron. 
Desiguales en presentación 
y bravura. 
N o v i l l o s . — S e lidiaron veinticuatro en las plazas de Barcelona, 
Valencia y Zaragoza. 
Doña Celsa Fontfrede, ba vendido esta temporada tres toros y 
cuatro novillos más que en 1915; pero ba sido peor, mucho peor el 
resultado. De los cuarenta toros lidiados el año anterior dieciseis 
merecieron el calificativo de bravos, el cual es aplicable solo a nue-
ve de los cuarenta y ocbo jugados en la presente temporada. En 
cambio abundaron que es un primor los mansurrones y hasta fué 
quemada la divisa y protestados por el público algunos toros por su 
mal ís ima presentación. 
Nuestro corresponsal en Barcelona, dice refiriéndose a una de las 
corridas que allí envió la señora viuda de D . Fernando de la Con-
cha y Sierra, que los toros parecían de desecho. 
¡Es una pena ver como descienden ganader ías de tan brillante 
abolengol De veras desearíamos tener que anotar grandes éxitos en 
1917, a la que en tiempos fué una de las mejores vacadas españolas . 
Conrad) (D. Juan B.) 
Sevll 
Divisa: Encarnada y amarilla 
T o r o s . - N o vendió corrida alguna. 
N o v i l l o s . — S e lidiaron doce en Sevilla, el 1.° de Junio y 16 de 
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Julio, seis en Oazalla el 17 de Agosto, seis en Constantina, el 30 de 
Agosto y cuatro en Aracena el 16 de Setiembre. Se limitaron a cum-
pl i r sin ninguna nota saliente. 
¿Que pasa con la ganadería de D. Juan B. Conradi? ¿Pero es po-
sible que no haya vendido n i una sola corrida de toros el que dió 
seis en 1914 y cuatro en 1915? 
Ya desde el primero de los citados años notamos el descenso, pe-
ro en verdad no podíamos figurarnos que este había de ser tan ra-
pidísimo , 
¡Consecuencias de enviar a las plazas toros que n i por su presen-
tación o bravura, despertasen el entusiasmo de la afición! 
Y a el afio pasado le hicimos notar que de cuatro corridas, solo 
una bahía dado bien presentada y ah í tiene el ganadero el resultado 
Qontreras (D. Juan) 
Burgulllos (.Badajoz) 
Divisa: Celeste, blanca 
y oro viejo 
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14 Agosto. . . San Sebas t i án . . . 6 
3 Setiembre M é r i d a . . . 
18 Octubre.. Zaragoza. 
Mal presentados. Dos bue-
nos y cuatro mansurrones 
Terciados. Cumplieron. 
Chicos y sin poder. 17 va-
ras, seis caídas y tres ca-
ballos ¡Vaya unas fieias! 
Se fogueó uno de los toros lidiados en San Sebastián. 
N o v i l l o s . — V e n d i ó doce, que se lidiaron en Zafra, el 22 y 29 
de Junio, y en Mérida el 25 de Octubre. 
Otro ganadero que ha hecho mala temporada, pues ha ven-
dido seis toros y un novillo menos que en 1915. E l resultado 
tampoco ha sido muy envidiable, y es por demás significativo que 
no haya vendido reses para otra plaza en que se lidiaron el afio an-
terior, que la de Zaragoza, y en ésta con la protesta de los aficio-
nados. 
Como nos consta que D . Juan Contreras es buen aficionado y 
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tiene cariño a la ganadería, esperamos que en 1917 logre resarcirse 
y dejar su pabellón a buena altura. 
Será una lást ima que quien comenzó tan bien se quedase en la 
estacada, y se quedará sin duda alguna si persiste en dar toros chi-
cos, como lo viene haciendo uesde que los fenómmoa se declararon 
PSOXECTOSBS de la ganader ía . 
Correa (D. Francisco) K M m 
Quillana (Sevilla) 
T o r o s . — N o tenemos noticia de que vendiese corrida alguna. 
N o v i l l o S a —3 Febrero.—Carrión de los Céspedes dos. Regu-
lares. 
30 Julio.— Sevilla seis. Mansos Dos fogueados. 
19 Agosto.—Sevilla cuatro. Mansos. Uno fogueado, debieron fo-
guearse todos. 
24 a 27 Agosto.—Grazalema ocbo. Regulares. 
No lleva D. Francisco Correa trazas de eclipsar la fama de loa fa-
mosos ganaderos sevillanos. 
Cortés (D. Victoriano) ^ Encmaía > pa)|a 
Guadallx da la S ierra (Madrid) 
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16 A b r i l . . . . Carabanchel.. . . 1 Mal presentado. Manso. 
26 J u n i o . . . . Orense 6 Regulares en todo. 
11 Setiembre Aranda 6 Regulares en presentación 
£ y bravura. 
N o v i l l o s . —26 Mayo.— Carabanchel, seis. Cinoo cumplieron, 
uno manso. 
22 Junio.—Guadalajara, cuatro. Cumplieron. 
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14 Agosto.—Miraflores, cuatro. Cumplieron. 
En Carabanchel fué quemada la divisa. 
Ya va dando señales de vida este ganadero. E l año pasado solo 
vendió ocho novillos y el actual se han corrido 13 toros y algunos 
novillos más . Algo es algo; con esto y un poquito más esmero en la 
presentación y otro poquito que se apretase en las tientas no sería 
difícil que lográsemos ver buenas corridas. 
Antiguamente calían de Guadalix muchos toros y muy bravos, 
pues abundaban las ganaderías en la sierra. ¡Es preciso lograr que 
reverdezcan los laureles de antaño, D. Victorianol 
t)íaz (D. Cándido) Encarnada, artll. 
Funes (Navarra) 
T o r o s a - N o se lidió corrida alguna. 
N o v i l l o s - — 9 Julio.—Vich, cuatro. Cumplieron. 
26 Julio.—Logroño, cuatro. Bien presentados. Bravos. 
31 Julio.—Azpeitia, cuatro. Dos bravos, dos cumplieron. 
1.° Agosto.—Azpeitia, cuatro. Cumplieron bien. 
16 Agosto.—Tafalla, cuatro. Bien presentados. Cumplieron. 
17 Agosto.—Tafalla, cuatro. Bien presentados. Tres bravos, una 
manso. 
9 Setiembre.—Carcastillo, dos. Bien presentados y bravos. Fué 
ovacionado el ganadero. 
9 Setiembre.—Vich, cuatro. Dos bravos, dos regulares. 
10 Setiembre.—Alcañiz, cuatro. Bien presentados. Bravos. 
10 Setiembre.—Vich, cuatro. Bien presentados. Bravos. 
1.° Octubre.—Zumaya, dos. Cumplieron bien. 
U n modesto ganadero, que poco a poco va haciéndose cartel, sin 
que precise de autobombos n i de protecciones de diestros. Como 
los Hijos de Alaiza, lucha por reconquistar el terreno que en un 
par de lustros perdieron las ganaderías de su tierra, y de que lo 
conseguirán no cabe duda, vistos los progresos que de año en año 
van obteniendo. 
Hubo época en que se llenaban las plazas al solo anuncio de ro-
ses navarras; después perdieron bastante en popularidad y las em-
presas fueron relegándolas al olvido y es de esperar que los nuevos 
ganaderos de aquella hermosa región pongan todos sus afanes y 
entusiasmos en que la evolución se efectúe. 
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Domecq (D. José de) 
Jerez de ia Frontera (Cádiz) 




R E S U L T A D O 
16 Julio . . . . Málaga. 5 Bien presentados. Dos bra 
vos y cuatro cumplieron-
N o v i l l o s . — 2 1 Mayo.—Barcelona (M.), seis. Magníficamente 
presentados, de poder y muy bravos. 
11 Junio.—Jerez, seis. Bien presentados. Bravos. 
2 Julio.—Barcelona (M.), eeis Bien presentados, Cumplieron bien. 
10 Setiembre.—Madrid, seis. Cumplieron muy bien, no obstante 
la pésima lidia sufrida. E l lidiado en tercer lugar (Nasiero, negro), 
superior, tomó seis varas con gran codicia y llegó noble y bravo a 
la muerte. 
24 .Setiembre.—Algeciras, seis. Bien presentados. Bravos. 
29 Octubre.—Algeciras, seis. Cinco bravos, uno superior. 
Teníamos deseos de conocer esta nueva ganadería, pues algunos 
amigos de Andalucía nos habían hablado muy bien de ella, y en 
verdad que no quedamos defraudados el día de su estreno en Ma-
drid. Los toros del Sr. Domecq son finos de tipo, codiciosos para 
los caballos y nobles y manejables en el últ imo tercio. 
Cuide mucho de la presentación, ya que la sangre es de primera, 
y desde luego le auguramos grandes éxitos a este nuevo criador de 
reses bravas. 
^rai^e (D. Francisco) Divisa: Violeta 
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29 J u n i o . . . . Segovia 6 Chicos. Regulares de bra-
vura. 
26 Setiembre Idem 6 Chicos. Regulares de bra-
vura. 
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N o v i l l o s . — 2 6 Marzo.—Bilbao, cuatro. Tres cumplierorij uno. 
manso, fogueado. 
2 Abril.—Bilbao, dos. Mansos. 
27 Agosto —Zaragoza, cuatro. Protestados por el público por su 
malís ima presentación. 
1.° Octubre.—San Sebastián, tres. Muy pequeños. Cumplieron. 
Lector: ¿quieres bacerte en un momento ganadero? Pues es la-
cosa más sencilla. Adquieres unas puntas de ganado morucbo (en 
las ferias, suelen presentarse buenas ocasiones), compras algunas 
reees de ganadería acreditada (si ésta está en liquidación, mejor,, 
pues te saldrán más baratos), te das de alta en la Asociación de 
ganaderos (cosa fácil), haces amistad con un torero (procurando 
sea lo más fenómeno posible) y asunto concluido. 
Nada más lejos de nuestro ánimo suponer que el Sr. Drake baya, 
seguido este procedimiento, por tanto no debe darse por aludido. 
Él Sr Drake fundó su ganadería con restos de la que fué de un 
ta l D Manuel Solís, de Villafranca de los Barros; aumentándola, 
con una parte de la que perteneció a D. Eduardo Olea. 
Eeta temporada ha sido la primera en que el nombre del gana-
dero de nuevo cufio apareció en los carteles, y como se ve no pu-
dieron resultar más medianas las primicias. 
Las dos corridas de Segovia fueron chicas, de escasa bravura, y 
particularmente la del 25 de Setiembre entra en la categoría de 
monas, pues según nos dice nuestro corresponsal, las reses salieron 
unas con otras aunas [|18 ARROBASII 
No logró mejor fortuna con los novillos, pues a la vista está el 
resultado. 
Y no decimos más . 
yernáncíez (D.a Casimira, Viuda de Soler) 
Badajoz Divisa: Azul, blanca y amarilla' 
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16 Agosto . . . Badajoz 6 Bien presentados. Cumplie-
ron. 
N o v i l l o s . — V e n d i ó cuarenta, que se lidiaron en Villanueva del 
Fresno, Cáceres, Barcelona (M.), Jerez de los Caballeros, Madrid y 
Valencia de Alcántara. 
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En general cumplieron bien, l.a corrida de Madrid del 9 de Julio 
fué muy brava, en cambio la del 30 del mismo mes, resultó un 
desastre; salieron mansos, se quemó la divisa y fué retirado uno de 
los novillos a petición del público. 
Los lidiados en Villanueva del Fresno y Valencia de Alcántara , 
fueron bravos, por tanto, abundó más lo bueno que lo mediano 
y malo. 
Fernández (D. Tertulino) ^ l m ü í mmdi 
Tordesil las (Valladolid) 
TOPOS»—No tenemos noticias de que se lidiasen. 
N o v i l l o s a — D i ó diez para Valladolid y cuatro para Roa o Tor-
-desillas. Los de Valladolid salieron muy bravos. 
ü n bajón tremendo ha dado este ganadero valisoletano, pues el 
afio anterior vendió seis toros y veinti trés novillos, todos con buen 
resultado, por tanto, es más de ext rañar el olvido de las Empresas. 
Repetimos lo dicho al hablar de la ganadería del Sr, Angoso; es 
inadmisible que en las corridas de feria de las capitales no se l idien 
-algunas reses de la región, que por mal resultado que diesen, no lo 
dar ían peor que las andaluzas que les suelen endosar. 
flores (D. Agustín) Divisa: Blanca, azul 
P e ñ a s c o s a (Albacete) ^ encamada 
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12 Setiembre Vi l lacar r i l lo . . . 6 Bien presentados. Bravos. 
N o v i l l o s . — S e lidiaron cuarenta y seis en las plazas de Murcia, 
Villacarrillo, Alicante, Vera, Baza, Jávea y Cartagena. 
En general dieron buen resultado, particularmente la novillada 
del i de Julio en Alicante, donde íué ovacionado el ganadero por la 
-magnífica pelea de las reses. E l público pidió al ser arrastrado uno 
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de los novillos (un jabonero precioso de tipo), que los mulilleroa 
diesen doble vuelta como premio a la nobleza y bravura del animal. 
Del sin fin de ganaderos de Albacete que llevan el mismo apelli-
do, es D. Agustín el que muestra más interés por mantener enhiesto 
el pabellón de la ant iquísima vacada que D. Gil Flores fundó en 
los comienzos del siglo x r r ; para lograrlo cruzó sus vacas con toros 
del Ponde de Santa Coloma, y del resultado puede estar satisfecho 
el ganadero. 
Es de suponer que en 191Y venda buen número de corridas de 
toros, y si éstas dan el resultado que llevan dado los novillos, está 
de enhorabuena la afición. 
f lores (D. Antonio) Di<|sa; Mt y m 
Sevil la 
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30 M a y o . . . . A r a n j u e z . . . . . . . 6 Terciados. Cumplieron. 
6 Novbre. . . Sevilla 6 Desiguales. Cumplieron. 
No tenemos noticia de que el actual propietario de la ganadería 
del Duque de Braganza, haya vendido más toros que los lidiados 
en Aranjuez y Sevilla. 
Veintiséis reses menos que en 1916, no es precisamente un 
grano de anís . 
^iores (D. Damián) Divisa: Azul, blanca 
Víanos (Albacete) ^ enCarnada 
TOPOS.—No vendió corrida alguna. 
I l o v l l l o s . — S ó l o dió una corrida para lidiarse en Alicante y sin 
picadores. Es muy pequeña esta ganadería; las pocas reses que da 
no suelen salir de la región. 
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f lores (D« Ramona) «¡v¡Sa, te,,.* 
P e ñ a s c o s a (Albacete) 
T o r o s . — N o se lidió ninguno. 
N o v i l l o s . — S ó l o tenemos que anotar la corrida de Alcázar el 6 
de Septiembre, en que se lidiaron cuatro que cumplieron, y la de 
Murcia el 5 de Noviembre, que salieron regulares. 
Para capeas vendió dos o tres corridas. 
También es una de las más pequeñas piaras de Peñascosa, y por 
'tanto, sus campañas suelen ser muy reducidas. 
^íoréS (D. Sabino) D.v.sa: Encarna(|a y caf¡a 
P e ñ a s c o s a (Albacete) 
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27 Setiembre Hell ín 6 Bien presentados. Cumplie-
ron. 
N o v i l l o s . — P a r a corridas con y sin picadores, ha vendido unas 
Veinticuatro reses, que se lidiaron en Albacete, Muraba, Palma, 
•Cartagena, Casas Ibáñez y Elda. 
En general dieron buen juego. 
f lores (D. Valentín) 
P e ñ a s c o s a (Albacete) 
T o r o s . — N o vendió corrida alguna. 
N o v i l l o s . — E n Alcaraz se dió una corrida de cuatro toros el 5 
»de Setiembre, y en Cartagena otra de igual número de reses el 6 de 
Noviembre; a más , vendió dos corridas para que en Cartagena y 
Villarrobledo se lidiasen sin picadores. 
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fuentes (D. Antonio) 
Sevil la 
Divisa- Verde manzana ybianca 
MES POBLACIÓN g 
2¡ 
" 3 
R E S U L T A D O 
22 Octubre.. Barcelona (A.). • Desiguales en presentación 
y bravura. 
l i o v i l l o s a — S e lidiaron dieciseis en las plazas de Marchena, Se-
vi l la y Morón, y según nuestras noticias, tanto los torob como los 
novillos, no merecieron elogios, n i por su presentación n i por su 
bravura, hasta el punto de que en Barcelona fué rechazado uno de 
los toros por su mala estampa. 
Tenemos la casi certeza que el novel ganadero no adquirirá con 
BU vacada la nombradla que alcanzó como lidiador. 
QaííarJo (Sra. Viuda e Hijos de D. Juan) 




POBLACIÓN 2 3 R E S U L T A D O 
14 J u n i o . . . . Algeciras 1 Bien presentado. Bravo. 
21 Agosto. . . An teque ra . . . . . . 4 Bien presentados. Muy bra-
vos y nobles. 
N o v i l l o s . — 2 3 Abril.—Algeciras, seis. Bravos y de poder. 
26 y 27 Mayo.—Alhaurín, ocho. Cumplieron. 
28 Mayo.—La Línea, seis. Bravos y de mucho poder. 
22 Junio. — San Fernando, cuatro. Cumplieron. 
16 Julio.—Antequera, cuatro. Cumplieron bien, muy nobles, 
6 Agosto. — San Roque, seis. Muy bravos. De haberlos lidiado bien, 
hubiesen figurado en el cuadro de honor como toros de bandera, 
los corridos en segundo y quinto lugar, Guapetón, núm. 8, negro, y 
3 2 T o r o s , B u e y e s y . . . M o n a s 
Barrendero, núm. 48, berrendo. Fué ovacionado el mayoral de la 
vacada. 
13 Agosto.—Barcelona (M.), cuatro. Dos, bravos; dos, cumplieron. 
21 Agosto.—Antequera, dos. Cumplieron bien. 
27 Agosto.—La Línea, seis. Cuatro, bravos y nobles; dos, regu-
lares. 
3 Setiembre.—La Línea, cuatro. Cumplieron. 
24 ídem.—Barcelona, dos. Cumplieron. 
Progresa cada vez más esta vacada; pues de afio en afio, aumen-
ta su popularidad, y como consecuencia, las empresas se apresuran 
a solicitar las reses de los ganaderos gaditanos. Su campaña en 1916 
no ba podido ser mejor, pues han vendido cinco toros y veintiséis 
novillos más que en 1916, y lo que para un ganadero debe ser lo 
principal, en plaza alguna le han quemado la divisa, lo que no hu-
biese tenido nada de particular t ra tándose de tanta cantidad de 
ganado de desecho. Lo hacemos constar así, en honor y para sa-
tisfacción de los señores Herederos de Gallardo. 
Igualmente hacemos constar, con gran contento por nuestra par-
te, que T O D A S las corridas estaban muy bien presentadas. ¡Ya ven 
los aficionados a toreros, partidarios de corridas de cabras locas, 
cómo son perfectamente compatibles la bravura con la estampa. 
Gamero QjSrtco (D. José) 
Sevil la 








29 J u n i o . . . . Barcelona ( A . ) . . 6 
8 Setiembre Cabra 6 
8 Idem Barce lona . . . . . . 6 
R E S U L T A D O 
Desiguales en presentación 
y bravura. 
Mansos. Uno fogueado. 
Eegularmente presentados. 
Cumplieron. 
Regulares en preBentación. 
Mansurrones. 
N o v i i l o S a — D i ó veinte a las plazas de Sevilla, Madrid y Mar-
chena. 
E n Madrid se quemó la divisa. 
R e c o r t e s y D o n V e n t u r a 3 3 
También este ganadero ha vendido mayor número de reses que 
el año anterior, pero el resultado no corrió parejas con la cantidad 
de toros lidiados. En 1915, de seis le salieron tres bravos, y esta 
temporada no ha dado ninguno que, en verdad, merezca dicho ca-
lificativo. 
Ya estamos en el secreto de que la vacada de Torres Cortina no 
solía dar toros de bandera, pero creemos que, esmerándose un 
poco en las tientas y cuidando de la presentación más de lo que se 
cuida, se obtendría mejor resultado. 
Gamero Cínico (D. Luis) Divisa: Amarilla 
Sevilla 
MES 
23 J u n i o . . . 
16 J u l i o . . . . 
27 Idem 
Granada . . . . , 
Velez-Málaga; 
Va l enc i a , . . . , 
21 Agosto . . . Bilbao. 





POBLACIÓN 2 « 
28 A b r i l . . . . Sevilla 6 
15 M a y o . . . . Madrid 6 
R E S U L T A D O 
Presentación regular. Uno 
muy bravo. Cinco cum-
plieron. 
Terciados. Dos bravos. Cua-
tro regulares. 
Terciados, cumplieron bien 
Terciados. Cumplieron. 
Mal presentados. Uno reti-
rado. Los restantes man-
surrones. 
Bien presentados. Seis bra-
vos. Dos cumplieron. 
Eegulares en presentación 
y bravura. 
Terciados, cumplieron bien 
Desiguales, de poco poder. 
Bravitos. 
N o v i l l o s * — S e lidiaron cuatro en Sevilla, el 3 de Setiembre. 
Como se ve, cont inúa el Sr. Gamero Cívico enviando corridas 
terciadas y con tipo de novillos, pues en cerca de cincuenta reses 
lidiadas sólo las ocho de Bilbao merecieron plácemes por su lá-
mina y en verdad que son demasiado escasas. 
3 
3 4 T o r o s , B u e y e s y . . . M o n a s 
De nada sirve que los toros tengan sangre brava si les falta 
poder, pues acaban por acobardarse y buscar refugio en las tablas. 
En la corrida de Madrid del 8 Octubre, que resultó brava, se 
apuntillaron s e i s caballos. ¡Si llegan a salir mansos!... 
Qarcía (Sres. Hijos de D. Amador) ^ ^ y ¡<m 
Tejadillo (Salamanca) 
MES POBLACIÓN l a R E S U L T A D O 
16 Agosto. . . Gijón 1 Bien presentado. Cumplió . 
11 Setiembre Salamanca 1 Bien presentado. Cumplió. 
21 I d e m . . . . Idem 6 Bien presentados. Regu-
lares. 
x N o v i l l o s . — T r e c e son los que tenemos anotados, cuatro en San-
\ tander, cinco en Gijón y cuatro en Bilbao. 
Los de Santander salieron muy bravos, los restantes cumplieron. 
Qarcía (D. José) (Aleas) 
Colmenar Viejo (Madrid) 
Divisa: Encarnada y caña 
MES POBLACIÓN 2 2 R E S U L T A D O 
27 Agosto. . . Colmenar 4 Bien presentados. Cum-
plieron. 
8 Setiembre Barcelona (A. ) . . . 4 Mansos. De los seis que ba-
bían de lidiarse, dos fue-
ron retirados a petición 
del público. 
N o v i l l o s . — S o l o tenemos anotados dos, lidiados en Moralzarzal 
el 1. de Octubre, 
Ocho rescs vendió en 1916, diez se han lidiado en 1916; el resul-
tado de las corridas a la vista está 
R e c o r t e s y D o n V e n t u r a 3 5 
Qarcía (D. Manuel) (Aleas) 
Colmenar Viejo (Madrid) 
Divisa: encarnada y caña 
MES POBLACIÓN § 1 
Madrid , 6 23 A b r i l . . 
23 Ju l io . . . 
9 Agosto. . . Lisboa 6 
1 Octubre.. Madrid. . 6 
Santiago 




Bien presentados. Dos bra-
vos y cuatro mansos. 
Terciados. Mansos. Uno fo-
gueado. 
NowiHos.—Cuatro en Alicante y cuatro en Bilbao; en este úl-
t imo punto se foguearon dos. 
Mucho sentimos no poder felicitar al simpático D. Manuel, por 
en campaña en 1916, y lo sentimos tanto más, por cuanto nos cons-
t a su afición y entusiasmo por la ganadería. De los veinticuatro toros 
que se lidiaron solo dos fueron bravos, la mayoría se limitaron a cum-
pl i r y para que hubiese de todo no faltaron los cohetes. De presenta-
ción no hablemos. Estos Fabio ¡oh dolor! que ves ahora, cuando 
más , son la sombra de aquellos Aleas que hicieron famosa la vaca-
da. ¿Cuándo se ha visto en Madrid ser retirado por chico un toro 
de Aleas? Y aún puede estar agradecido el ganadero, porque solo 
se protestó un toro, cuando debieron protestarse tres más , de los 
lidiados. 
Tampoco con los aficionados lusitanos se portó D. Manuel, pues 
siendo la primera corrida que enviaba a Portugal (donde se anuncia-
ron las reses a golpe de bombo, platillos y fotografías), debió esme-
rarse un poco y mandar reses que honrasen la divisa. No hay que 
decir si sería desilusión la de nuestros vecinos al ver salir medio 
mansa una asombrosa corrida que les había costado la friolera de 
D O I S CONTOS D E B E I S . 
Como es cosa sabida, que ganadería que patrocinan las estrellas, 
suele i r de tumbo en tumbo, nos ocurre la duda de si los hermanos 
Aleas t endrán la desgracia de padecer esta calamidad. 
3 6 T o r o s , B u e y e s y . . . M o n a s 
Qarcía Lan )3 (D. Salvador) 
Madrid 
Divisa: Negra, blanca 
y encarnada 
MES POBLACIÓN I I RESULTADO 
23 A b r i l . . . . Albacete 3 Desiguales y mansurrones. 
28 Setiembre Hel l ín 6 Desiguales y mansurrones. 
N o v i l l o s . — 2 3 Abr i l , Albacete, uno manso. 
.11 Junio, Barcelona (M.), seis mansos. 
26 Julio, Santander, seis mansurrones. 
3 Agosto, id . , uno regular. 
10 Octúbre, Bilbao; cuatro mansurrones. 
Muy mucho nos ext rañó la temporada pasada, que un ganadera 
de tan escasa nombradía^ llegase a vender s e i s corridas de toros, 
aunque según se decía por ahí, fué debido a la decidida protección 
del apoderado de un diestro en moda. 
Sin duda debieron ser ciertos los rumores, por cuanto dió la 
coincidencia que este afío, medio se inutilizó el protector y el ga-
nadero sufrió las consecuencias. 
Nueve toros y diez y ocho novillos vendió García Lama en 191(£ 
y en verdad que no puede tener queja alguna, pues sería quime-
ra pretender llegar a tnás. 
García gáncbez (D.José Manuel) 
Salamanca 
Divisa: Verde y café: 
o 
a-
14 M a y o . . . . 
31 Idem 
1 J u n i o . . . . 
24 Setiembre 









Bien presentado. Cumplid. 
E l toro lidiado en Salamanca (Cochinito, negro) resultó muy bra-
vo, siendo ovacionado el ganadero durante la suerte de varas y al 
ser arrastrado el animal. 
R e c o r t e s y D o n V e n t u r a 3 7 
N o v i l l o S a — V e n d i ó veinticuatro, que se lidiaron en Barcelo-
na (M) y Madrid. Los de Madrid del 18 de Mayo, 29 de Junio y 10 
de Agosto, salieron bravos y aunque el segundo de los citados días 
se le fogueó uno de los novillos, lo fué injustamente, pues el 
Presidente precipitó el cambio de suerte. Tiene una suerte loca este 
ganadero, pues lo propio ocurrió el año anterior. 
Lo que no nos explicamos es cómo un ganadero entusiasta como 
lo es D. José Manuel vende toros para que se lidien únicamente co-
mo sobreros ¿No será que los dé como novillos y las empresas den 
gato por liebre? Convendría aclararlo para que todos supiésemos a 
que atenernos. 
Cjómez (Sra. Viuda de D, Félix) Divisa: Azul turquí 
Colmenar Viejo (Madrid) Jf blanca 
MES POBLACIÓN SS R E S U L T A D O 
8 Julio Madrid 6 Bienpresentados. Dos cum-
plieron. Tres mansurro-
nes. Uno manso y fo-
gueado. 
24 Setiembre Idem 6 Bien presentados. Uno bra 
vo. Cinco regulares. 
Novi l losa—Se lidiaron veinte en Madrid, Barcelona (M) y V i -
fiuelas. 
Idént ica campaña que el año pasado, novillo más o menos, y así 
mismo idéntica en el resultado, si bien es preciso hacer constar que 
los seis toros lidiados el 24 de Setiembre, hubiesen dado mejor re-
sultado de caer en otras manos, por que la l idia que se les dió fué 
de lo más infernal que cabe. 
Hay diestros capaces de convertir en buey de carreta al toro más 
bravo que salga de Jos chiqueros. 
3 8 T o r o s , B u e y e s y . . . M o n a s 
Qorvzáíez Jíandín (D. Juan) 
Sevil la 
Divisa: Verde y blancs 
MES 
3 
POBLACIÓN I 1 R E S U L T A D O 
29 Setiembre Sevilla. 6 Regulares en presentac ión. 
Cumplieron. 
No tenemos noticia de que haya vendido más novilladas que la» 
de Sevilla del 16 de Octubre y Huelva 22 del mismo mes. En Sevi-
lla fué quemada la divisa. ¡Buena campaña ha hecho el Presidente 
de los ganaderos andalucesl 
Quacíaíets (Sr. Marques de) 
Sevi l la 
Divisa: Blanca y negra 
MES POBLACIÓN 
S 3 
8 M a y o . . . . Jerez 6 
80 J u n i o . . . . Burgos. 6 
20 Agosto . . . San Sebas t i án . . . 6 
30 I d e m . . . . Santander 6 
6 Setiembre A l m e r í a . . . 
10 Idem . . . . Barcelona. 
10 Idem. Albacete 
R E S U L T A D O 
Mal presentados. P ro te s tó 




Terciados. Uno muy bravo. 
Cinco cumplieron. 
Terciados. Cumplieron. 
Dos bravos. Cuatro cum-
plieron. 
Desiguales en presen tac ión 
y bravura. 
Novi l loSa—Se lidiaron doce; seis en Sevilla y seis en Sanlúcar , 
todos fueron pequeños, sin poder y mansurrones. En Sevilla se que-
m ó la divisa. 
R e c o r t e s y D o n V e t u n r a 3 9 
Casi ha quedado el Sr. Marqués al nivel de cualquier ganadero 
de tercera o cuarta fila, en lo que se refiere al resultado de sus to-
ros. De presentación a la vista está, n i una sola corrida con tipo y 
hasta le desecharon los veterinarios una N O V I L L A D A que había de 
lidiarse en Sevilla el 2 de Julio ¡Caracoles! ¿Cómo serían los bi-
chitos? 
Querrá (D. Antonio) 
Córdoba 
Divisa: Celeste y ca rmes í 
fe! 
s 
MES POBLACIÓN § 8 R E S U L T A D O 
24 Junio . . . Cabra 8 Bien presentados. Cum-
plieron. 
19 Octubre.. J a é n 6 Desiguales en presenta-
ción. Cumplieron. 
H o v i í l o S a — V e n d i ó quince, para Barcelona (A.), Córdoba, Bél-
mez y Zalamea. 
Según nuestras noticias, debió lidiarse una corrida de toros en 
Quintanar de la Orden, que a úl t ima hora fué sustituida por otra de 
D. Vicente Martínez. ¿Quiere D. Antonio Guerra decir por qué no 
se corrieron sus toros? 
V(ernánc(ez (Herederos de D. Esteban) 
Divisa: Encarnada, celeste y blanca Madrid 
MES POBLACIÓN 
2 A b r i l . . . 
30 I d e m . . . 




30 I d e m . . . . Barcelona ( M . ) . . 4 
R E S U L T A D O 
Bien presentados. Bravos. 
Bien presentados. Uno su-
perior. Cuatro buenos. 
Uno manso y fogueado „ 
Bien presentados. Cum-
plieron. 
4 0 T o r o s , B u e y e s y . . . M o n a s 
MES 
27 J u n i o . . . , 
16 Agosto.. , 
25 
3 POBLACIÓN S S 




Cuatro bien presentados. 
Dos chicos. Todos cum-
plieron. 
Desiguales. Cinco cumplie-
ron. Uno superior. 
Desiguales. Dos bravos. 
Cuatro mansurrones. 
Hov i l l o sa—Se lidiaron dieciseis en Madrid y Barcelona (M.). 
E l buen resultado de las primeras corridas animó a las Empre-
sas, y estos ganaderos vendieron veintidós toros más que en 1915. 
Mucho recomendamos al encargado de esta vacada cuide de la 
presentación como lo hacía D. Esteban, pues este año se ha dado 
en Madrid el caso de que el público protestase algunos toros, y de 
los novillos se desechó uno el 27 de Agosto. 
Para mantener el buen concepto que el público, harto de ver 
monas, tiene de la ganadería , es preciso cuidar mucho, pero mucho 
de su presentación, pues aún resuenan en nuestros oídos aquellas 
ovaciones que se tributaban a D. Esteban Hernández^ cuando sus 
reses salían a la plaza. 
Herreros (D. Francisco) 
Santisteban del Puerto (Jaén) 
Divisa: Azul y encarnada 
T o r o s - — N o vendió ninguno. 
N o v i l l o s - — L e tenemos anotada una corrida en la plaza monu-
mental de Barcelona, el 26 de Julio. 
Los bichos salieron mansos, y por lo menos cuatro merecieron 
los honores de la chamusquina. 
R e c o r t e s y D o n V e n t u r a 4 1 
Hidaígo (D.a Maximina) Bl. t- „ . v 5 v ' Divisa: Encarnada y amarilla 
Terrones (Salamanca) 
S! 
MES POBLACIÓN 88 RESULTADO 
25 Julio Tudela 6 Uno regular. Cinco mansos. 
8 Setiembre Barcelona 1 Cumplió. 
N o v i l l o s - — O c h o , lidiados en Barcelona y Pamplona. En Bar-
celona fué quemada la divisa. 
J i m é n e z (Sra. Viuda de D. Romualdo) 
L a Carol ina (Jaén) Divisa: AZUl CeleSÍB y Caña 
S5 
o c> 
MES:: POBLACIÓN a l RESULTADO 
11 Jun io . . . Linares 6 Bien presentados. Cum-
plieron. 
29 Agosto. . . Idem 1 Bien presentado. Cumplió. 
3 Setiembre Priego 6 Bien presentados. Cum-
plieron. 
10 Idem . . . . Cehegín 6 Bien presentados. Dos bra-
vos. Cuatro cumplieron. 
22 Octubre.. Motr i l 3 Chicos y mansos. 
M o v i l l o s . — V e n d i ó treinta y cinco para Jaén, Valdepeñas, Bai-
lón, Albacete, Ubeda, Bélmez, Córdoba y Mot r i l . 
López (D. Fermín) 
Divisa: Desconocido 
Tudela (Navarra) 
T o r o s . — N o vendió ninguno. 
N o v i l l o s . — S e lidiaroñ doce en Logroño, Pamplona, Ezcaray 
Cascante y Casalarreina. 
4 2 T o r o s , B u e y e s y . . . M o n a s 
Se han portado esta temporada los ganaderos navarros; nuestras 
notas son todas laudatorias y con gusto hacemos constar que los 
diez novillos de D. Fermín , fueron muy bravos, nobles y mane-
jables. 
Que sea enhorabuena. 
López }Á. de tyííerva (D. Joaquín) Divisa: Encarnada 
Santisteban del Puerto (Jaén) Y amarilla 
T o r o s . — N o dió corrida alguna. 
Novil los»—Sabemos de diez que se lidiaron en Córdoba y Bél-
mez; si vendió algunos más, pasar ían desapercibidos entre los quin-
ce o veinte ganaderos de moruchos que López se apellidan. 
López plata (D. Antonio) ^ ^ y ^ 
Sevi l ia 
T o r o s . — N o vendió corrida alguna. 
N o v i l l o s . — Se lidiaron cuatro en Huelva, seis en Linares y 
cuatro en Ayamonte; aquellos cumplieron y los de Ayamonte fue-
ron bravos. 
Cont inúa descendiendo esta ganadería; si floja fué la temporada 
anterior, ésta aún le ha superado. 
López Quíiano (D. Genaro) „.. . , M ' ^ ' ^ ^ Divisa; Azul, rosa y blanca 
Siles (Jaén) 
No vendió corridas de toros. 
N o v i l l o s . — S o l o se lidiaron ocho en Granada y Cartagena; to-
dos salieron bravos. 
R e c o r t e s y D o n V e n t u r a 4 3 
Lozano (D. Manuel) Divisa: Celeste y encarnada; 
Valdelinares (Teruel) 
ü S 
~ o a 
MES POBLACIÓN SS R E S U L T A D O 
24 J u n i o . . . . Utiel 4 Bien presentados. Bravos. 
28 Agosto. . . Merella 4 Bien presentados. Bravos. 
N o v i l l o s . — S e lidiaron seis, en Utiel y Morella, 




MES POBLACIÓN R E S U L T A D O 
1 J u n i o . . . . Salamanca 1 Bien p r e s e n t a d o . Muy 
bravo 
18 Agosto . . . La C o r u f í a . . . . . . 6 Bien presentados. Mansos. 
22 Octubre.. Carabanchel,. . . 4 Bien presentados. Uno su-
perior. Tres bravos. 
N o v i l l o s . —Vendió dieciocho en las plazas de San Sebastián y 
Carabanchel. Los seis de San Sebastián fueron bravos y estuvieron, 
bien presentados, y en los otros hubo de todo, incluso dos fo-
gueados. 
> W l n (D. Francisco) D.visa: mm y 
E l Bosque (Cádiz) 
T o r o s . — N o se lidió corrida alguna. 
Novi l los .—Tenemos nota de seis jugados en Málaga el 3 de.-
setiembre que fueron buenos. 
4 4 T o r o s , B u e y e s y . . . M o n a s 
A nombre de Mar ía se han jugado más astados en algunas pla-
cas de Andalucía, y algunos acaso hayan sido de D. Francisco, pero 
no indicando el nombre en las revistas no es posible saber de quién 
flon, pues ese apellido corresponde también a otros ganaderos no 
asociados. 
/Aartin (D. José Anastasio) 
Sevil la 
Divisa: Verde y grana 
MES POBLACIÓN 
í 6 J u n i o . . . . Granada. 
10 Julio Pamplona. 
'27 Idem . . . . "Valencia . . . . 
80 Idem . . . . Idem 
18 A-gosto... Ciudad-Real, 
'SI I d e m . . . . Málaga 
25 Setiembre Pozoblanco, 
3 
30 A b r i l . . . . Sevilla 8 
R E S U L T A D O 
Una chotada. Solamente se 
fogueó unOj pero debie-
ron ser fogueados más . 
Pequeños . Tres cumplie-
ron. Cinco mansurrones. 
Regular presentación. Dos 
bravos. Cuatro masu-
rrones. 
Manso. Debió ser tostado. 
Pequeño. Cumplió. 
Regulares en presentac ión 
y bravura. 
Regular en todo. 
Terciados. Cumplieron a 
fuerza de acoso. 
N o v i l l o s . — S e lidiaron cincuenta y cinco en las plazas de Ma-
d r i d , Barcelona (B. y A.) , Sevilla, Valencia, Málaga y Osuna. 
Ha vendido bastantes más reses que el año anterior y no nos ex-
plicamos las causas, pues la ganadería va aumentando en des-
crédito. 
En Sevilla, después de la corrida del 30 de Abr i l , certificaron loa 
profesores veterinarios que de las ocho reses lidiadas siete eran 
novillos. 
Este dato es como para hacer hinchar de júbilo al ganadero. 
De tamaño inadmisible y de escasa bravura, los astados de don 
J o s é Anastasio hacen bajar de día en día la fama de tal vacada. 
Las corridas de este año se han distinguido por la pequefiez de 
R e c o r t e s y D o n V e n t u r a 4 6 
los bichos, y en cuanto a bravura eolamente dos de los jugados en 
Pamplona la tuvleion. 
Y si esto ha ocurrido con los toros, calcúlese cómo habrán sido 
los novillos. Mansedumbre y fuego en abundancia. 
/Martínez (D. Constancio, Testamentaría de) 
Zaragoza Divisa: Azul y blanca. 
T o r o s * — N o vendió ninguno. 
N o v i l l o s . — U n o s veinticinco lidiados, la mayor parte sin caba-
llos, en la plaza de Zaragoza y otras de escasa importancia en la 
región aragonesa. 
No debe aspirar a más , pues a la plaza de Carabanchel mandd 
seis astados que fueron terciados y mansos y a la mitad se les 
fogueó. 
¡Vaya una recomendación! 
/Martínez (Hijos de D. Vicente) 
Colmenar Viejo (Madrid) 
Divisa: Morada 
MES POBLACIÓN o n R E S U L T A D O 
[26 Marzo , . . . Barcelona (M. 
31 M a y o . . . . Madrid 
9 Julio Pamplona.. 
25 Idem . . . . Santiago. . . 
19 Agosto. . . To ledo . . . . 
17 Setiembre Valladolid. 
26 I d e m . . . . Quintanar. . . , 
22 Octubre.. Bilbao 
Terciados. Tres bravos. 
Tres mansos. 
Pequeños .Sin poderni bra-
vura 
Terciados. Bravos. 
Terciados. Dos bravos. 
Cuatro masurrones. 
Terciados. Kegulares de 
bravura. 
Pequeños , flojos. Regular 
bravura. ¡Mataron dos ca-
ballos! 
Muy chicos y con ningún 
poder. Cumplieron. 
Muy pequeños. Dos cum^ 
plieron. Cinco manaurro-
nes. 
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N o v i l l o s . — S e lidiaron treinta y cuatro en las plazas de Madrid, 
Barcelona (M.), Cdlmenar y Haro; más de la mitad fueron mansos 
y todos, en general, muy pequeños. 
Para el 2 de Mayo se anunció en Madrid una corrida y los profe-
sores veterinarios la desecharon por impresentable. 
¡Igual que el año pasado! 
De los corridos el 31 del mismo mes en dicha plaza fué devuelto 
'uno a los corrales, por su escasa presencia, después de banderillea-
do, A l paree-r, de los astados que se lidiaron aquel día el que más 
tenía eran veintidós arrobas y tres años. E l público protestó toda 
la corrida. De aquellos hermosos toros de D. Vicente Martínez, pre-
dilectos del gran Frascuelo, no queda en esta ganadería n i rastro. 
Ahora son ibarras muy gorditos, muy recortaditos y muy monos, 
indispensables para mogigangas de fenómenos al uso. 
¡Quantum mutaius ab illol 
/Aecfma QarS)ey (D. Patricio) 
Sevi l la 
Divisa Gaña y blanca 
MES POBLACIÓN 
13 Mayo. 
14 J u n i o . . . . Algeciras . . . . 
2 Julio Barcelona (A.).. 
17 Agosto . . . Ciudad-Real... 
8^1 Idem Málaga 
8 Setiembre Barcelona ( A . ) . 





R E S U L T A D O 
Mal presentados. Cumplie-
ron . 
Bien presentado. Bravo. 
Terciados. Sin ser bravos, 
cumplieron 




Regular de tipo. Manso. 
Terciados y mansurrones. 
l i o v i l i o s a — S e han lidiado cuarenta y seis en los circos de Ma" 
t l r i d , Valencia, Zaragoza, Granada, Puerto de Santa María, BarceloJ 
na y Sanlúcar. 
Para el 2 de Abr i l se anunció en Valencia una corrida de toros 
•de esta ganadería y el público que presenció el desencajonamiento 
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de las reses protestó indignado por la pequefiez de las mismas, 
viéndose obligada la autoridad a suspender la fiesta por temor a un 
escándalos. [Vaya un principio de temporada! 
E l empresario susti tuyó dos de dichos t«ros por otros de la mis-
ma ganadería y al lidiarse tal corrida el día 13 de Mayo, volvieron 
al corral dos de dichos astados, protestados por el público. 
Dos de los que ocasionaron la protesta cuando fueron desencajo-
nados, se lidiaron como novillos en dicha plaza el 30 de A b r i l . [Y 
fueron enviados para una corrida de torosl ¿Habrá conciencia? 
Melgarejo (Sr. Marqués de) mn: M i y ^ 
Madrid 
MES POBLACIÓN S S R E S U L T A D O 
S Setiembre Requena 6 Desiguales en todo. Dos 
bravos. Dos cumplieron 
y dos mansos que debie-
ron ser fogueados. 
N o v i l l o s . — N o tenemos noticia de que en esta temporada 
ee hayan corrido novillos de esta ganadería. 
Según nuestras notas, toda su campaña se reduce a esa corrida 
de Requena en la que hubo género malo, bueno y regular. Poco, 
pero variado. 
/^jiira (D. Eduardo) DIVISA: Verde y negra en Madrid 
sevi i ia y verde ygrana en las demás plazas 
MES POBLACIÓN p | R E S U L T A D O 
29 A b r i l . . . , Sevilla 6 Muy bien p r e s e n t a d o s . 
Cumplieron bien. Uno 
muy bravo. 
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MES 
' 3 
POBLACIÓN °£? R E S U L T A D O 
26 M a y o . . . . Córdoba 6 
4 J u n i o . . . 
13 Idem . . . 
24 I d e m . . . 
3 J u l i o . . » 
9 Idem . . . , 
28 I d e m . . . 
15 Agosto., , 
23 Idem 
. Madr id . . . 
. Algeciras. 
. Granada, 





31 I d e m . . . . L ina re s . . . 
12 Setiembre Salamanca. 
24 Idem . . . . Barcelona (A ) . 
15 Octubre.. Zaragoza 
Desiguales de presenta-
ción. Mansurrones. Uno, 
fogueado. 
Presentación desigual. Es-
r casa bravura. 





B i e n presentados. Tres^ 
cumplieron. Uno, man-
so, fogueado. 
Grandes y poderosos más 
que bravos. 
Terciados. Se l imitaron a 
cumplir. 
Terciados. Cumplieron. 
Muy bien presentados.Dos, 
m a n s u r r o n e s ; cuatro, 
cumplieron. 
Regulares de presentación 
y bravura. Nobles. 
Muy bien presentados y 
muy bravos; dos, sobre 
todo, en sumo grado. 
Bien presentados. Bravos. 
Bien presentados. Mansos. 
N o v i l l o s . — S e han lidiado cuarenta y dos en las plazas de Se-
vil la , Valencia, Zaragoza, Córdoba, Osuna y Marcbena. 
Hacía muchos años que no se había visto en Madrid una corrida 
de Miura tan mal presentada como la que se lidió el día 4 de Junio 
y además tan mansurrona. Los aficionados que acudieron a la plaza 
salieron desilusionados. ¡También D. Eduardo se contagial 
«Si el Prior juega a los naipes...» 
A Córdoba llevó una corrida muy mediana y le foguearon u ü 
toro, siendo también tostado uno de los lidiados en Madrid el 3 de 
Julio y otro en Linares, cosa bochornosa siempre en todo ganadero. 
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pero más en el Sr. ¡Miura, quien, dados sus prestigios y velando por 
sus prerrogativas, debe procurar que no existan las de fuego para 
sus toros. 
En una novillada de Sevilla también le tostaron la divisa. 
Pasando al capítulo de los elogios, los merece sin tasa por la es-
tupenda corrida lidiada en Salamanca, que dejó imborrable recuer-
do por su presentación y por su bravura y nobleza. Si esta vacada 
no tuviera gloriosos timbres en su bistorial, bastar ía esta corrida 
para reconocérselos. 
Entre los ocbo toros tomaron cuarenta y seis varas, dieron vein-
ticinco caídas y mataron veintidós caballos, 
Y los seis que se lidiaron en Sevilla fueron, de todas las corridas 
de feria, los únicos que tuvieron respeto y la edad de reglamento. 
Como verán los lectores, no se han lidiado reses de Miura en las 
plazas de San Sebastián y Santander, donde parecían insustituibles; 
casi podemos jurar que esta ausencia de aquellas plazas se debe a 
imposiciones de los fenómenos, ya que no se concibe sean desterra-
dos del cartel por voluntad de las empresas los toros que por espa-
cio de muchos años fueron los que más satisfecha dejaron a la afi-
ción que premió con grandes ovaciones la bravura y presentación 
de estas reses. 
Que esto les ocurra a los ganaderos de escasa nombradía, mal 
está; pero nos lo explicamos. Lo que no comprendemos, es cómo 
un criador de reses bravas, del abolengo y la autoridad de don 
Eduardo Miura, se someta a pasar por las horcas caudinas, que a 
todas luces le preparan un par de toreros. 
/Moreno Santamaría (Herederos de) 
sev i t i a Divisa: Blanca, encarnada y amarilla 
MES POBLACIÓN I ? R E S U L T A D O 
10 M a y o . . . . Badajoz 6 Desiguales de tipo. Dos, 
bravos; cuatro, mansu-
rrones. 
14 J u n i o . . . . Algeciras 1 Bien presentado. Bravo. 
23 I d e m . . . . Cartagena 6 Cumplieron bien. Tercia-
dos. 
5 0 T o r o s , B u e y e s y . . . M o n a s 
2¡ 
c-, 
' 3 MES POBLACIÓN gq R E S U L T A D O 
20 Agosto. . . Antequera, 6 M a n s o s . Desiguales de 
tipo. 
22 Setiembre Logroño 6 Terciados, sin poder. Uno, 
bravo; cinco, mansos. 
l i o v i l l o S a — N o tenemos anotado ninguno. 
La campaña de este afío ha sido más floja que la del anterior, 
por todos conceptos y se impone una completa rectificación. 
/^urieí (D. Vicente) 
Castroverde (Salamanca) 
Divisa: Encarnada y caña 
No vendió corridas de toros. 
N o v i l l o s . — V e n d i ó dieciséis, todos en Gijón; la mitad dieron 
buen resultado y la otra mitad fueron mansos. 
/vlurube (Sra. Viuda de) 
Sevil la 
Divisa: Encarnada y negra 
MES POBLACIÓN 
9 A b r i l . . . , 






12 Mayo Madrid 6 
R E S U L T A D O 
Terciados. Tres, cumplie-
ron; tres, mansurrones. 
Terciados. C u a t r o , cum-
plieron; dos, mansurro-
nes. 
Terciados, jóvenes y sin 
poder. Dieron ¡cuatro caí-
das y mataron cuatro ca 
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MES POBLACION 
r» C . 
S 3 
R E S U L T A D O 





Junio . . 
to. 
Granada, 
Vi tor ia . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
San S e b a s t i á n . . 6 
Bilbao 6 
Muy pequeños . Cumplie-
ron. 
Terciados. Mansurrones. 
Muy pequeños . Cumplie-
ron. 
Terciados y feos. Cumplie-
ron sosamente. 
Desiguales. Tres, cumplie-
ron; tres, mansurrones. 
N o v i l l o s . — S u m a n dieciocho los que tenemos anotados, que se 
corrieron en las plazas de Barcelona (M.) y Sevilla. 
Causa pena ver cómo esta ganadería, que podía ser la primera 
de España , está rodando vertiginosamente hacia el desprestigio. 
La campaña de este año ha sido desastrosa, pues además de no 
dar un toro bravo, todas las corridas han sido tan chicas, que laa 
protestas se sucedieron. 
En Alicante se anunciaron seis toros, pero resultaron seis inde-
centes monas, que fueron protestadas, habiendo necesidad de reti-
rar una a fin de calmar las justas iras del público. 
No ha podido llegar a menos la famosa casta de Vistahermosa y 
s i D.a Tomasa Escribano, no pone urgente remedio, verá muy 
pronto cómo sus reses desaparecen aun de aquellas plazas en las 
•que dicha vacada llegó a ser indispensable. 
Las IMPOSICIONES tienen su límite, y la paciencia del público 
pagano, también. 
No lo olviden los protectores de la ganadería de D.a Tomasa. 
Y los aficionados de condición borreguil, que creen a pie junt i -
ilas lo que de algún tiempo a esta parte se viene diciendo respecto 
a la pequeñez de esta casta, deben fijarse en la apreciación que de 
una corrida de Murube hacía cierto revistero gaditano en 1876: 
«Los seis toros fueron de bonita lámma, grandes, bien criados y 
de mucho poder. Todos tenían de cinco a seis años. Tomaron 53 
varas.» 
[Lo mismo que hoy! Para sumar ese número de puyazos, necesi-
tan lidiarse docena y media de reses. 
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Oíea (D. Eduardo) 
Madrid 
Divisa: Verde y oro viejo 
Esta ganadería ya no existe; fué vendida en lotes a diferentes 
ganaderos asociados. ¿Por qué nuestras Autoridades y el señor 
Presidente de la «Unión de Criadores de Toros de lidia», autoriza-
ron esta temporada se lidiase en Madrid ganado que no figura en 
la lista de la «Unión»? 
pablo gomero (D. Felipe de) 
Sevil la 





14 J u n i o . . . . Algeciras. 
26 Idem . . . . Madr id . . . 
29 Julio Valencia, 
6 Agosto , . . Cartagena. 
22 Idem. . . . Bilbao 
3 Setiembre San Sebastián. 
23 I d e m . . . . Fregenal 
R E S U L T A D O 
Bien presentado. Cumpl ió . 
Magníficamente presenta-
dos. Bravos y nobles. 
Muy bien presentados. Vo-
luntad y poder. Tres,, 
bravos. 
Muy bien presentados. Cua-
tro, bravos; dos, bravísi-
mos. l 
Presentación irreprocha-
ble, ü n o , bravo; l o a 
otros, cumplieron. 
Muy bien presentados. Bra-
vos. 
Bien presentados. Dos, bra-
vos; cuatro, cumplieron. 
i l o v i l i o s . — B i ó treinta a las plazas de Madrid, Barcelona (A. y 
M.), Valencia y Almendralejo. 
Sigue el pundonoroso D. Felipe vendiendo TOBOS y hac iéndoso 
acreedor a! aplauso unán ime de los buenos aficionados. 
Todas las corridas que ba dado han sido modelo de presentación 
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y lejos de ofrecer chotos se esmera por que sus reses llamen la 
a tenc ión por su irreprochable estampa. 
La bravura está en consonancia y en todas las plazas ha dejado 
gra t í s imos recuerdos. ¡Bravo, D. Felipel 
Los públicos se van dando cuenta del sólido prestigio adquirido 
por tan escrupuloso criador, así como de que algunos fenómenos 
le hacen ascos a su ganado y en la corrida de Alicante del 14 de 
Mayo, en la que Joselito y Belmente lidiaron becerros de Murube, 
apareció un cartel que decía: «Los toreros de vergüenza, no recha-
zan el ganado de Pablo Romero». 
Los toros del 26 de Junio en Madrid, valieron sendas ovaciones 
a D. Felipe, y bien lidiados, hubieran resultado de bandera los ju -
gados en primero y quinto lugar. Modisto, cárdeno y Mancheguito, 
negro. A una corrida tan brava, le dieron los peones ¡ 2 9 8 capo-
tazos! 
La corrida de Cartagena fué también magnífica, habiendo dos 
toros bravís imos y cuatro superiores. 
Nuestra enhorabuena al inteligente y concienzudo ganadero. 
p á e z (D. Francisco) 
Córdoba 
Divisa: Amarilla y negra 
24 
24 









R E S U L T A D O 
Bien presentados. Bravos 
y de poder. 
Mal presentados. Mansos. 
Bien presentados, Mansu-
rrones. 
Novi l los .—Tenemos anotados nada menos que setenta y seis, l i -
diados casi todos en Córdoba y algunos en Madrid, Cartagena y Bar-
celona (M.). 
Incluímos aquí todo lo de D. Francisco y de D. Agustín, pues los 
dos hermanos tienen las reses que fueron del Marqués de los Cas-
tellones, cuyo nombre aparece todavía en no pocas informaciones 
y como aun mencionando el apellido Páez, no se determina si se 
trata de uno o de otro, no es fácil conocer a cuál de los dos corres-
ponde. 
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De D. Agustín fueron los seis toros de Madrid. 
En Cartagena fueron fogueados dos novillos el 7 de Mayo y uno 
en Madrid aunque injustamente, el 6 de Agosto. 
En Almagro les aplicaron las de fuego a dos toros y esto ya es 
m á s grave. 
De quemar la divisa a sacar un toro Melonero, como el año ante-
rior, hay un abismo. 
pereira pa íba (D. José) 
Villafranca da Xira (Portugal) 
Divisa: Azul y blanca 
MES POBLACIÓN 2 
2 
3 
R E S U L T A D O 
9 A b r i l . . 
23 I d e m . . 
21 M a y o . . 
1 Jun io . . 
26 I d e m . . 
2 Ju l io . . . 
17 Agosto. 
Carabancbel..., 






11 Setiembre Albacete 
23 I d e m . . . . Logroño. 
Bien presentados. Cum-
plieron. 
Bien presentados. Cuatro, 
cumplieron; dos, mansos. 
Bien presentados y muy 
bravos. 
Bien presentados. Muy bra-
vos. 
B i e n presentados. Cum-
plieron. 




Regulares de presentación 
y de bravura. 
Bien presentados. Dos, bra-
vos; dos, mansurrones; 
dos, cumplieron. 
I V o v i l l o s . — V e n d i ó cuarenta y dos que se lidiaron en las plazas 
de Barcelona (A.), Valencia y Carabancbel. 
E l año pasado solamente vendió una corrida, pero el actual le ha 
hecho recobrar el mercado. 
La leyenda de los toros de Palha se va esfumando, pues de aque-
llas terribles fieras que mandaba el ganadero lusitano solo queda 
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el recuerdo. Las corridas de toros que este año mandó a España , 
dentro de lo bien presentadas que estuvieron generalmente, más 
bien fueron terciadas que otra cosa y en cuanto a bravura hubo de 
todo, logrando, no obstante, figuraren el < Cuadro de honor > por el 
bravís imo ejemplar lidiado en Valencia el día 21 de Mayo. 
pérez cíe ía Concha, Hermanos (Sres.) 
Divisa: Celeste y blanca Sevilla 
MES POBLACIÓN R E S U L T A D O 
12 Marzo.. . 
2 A b r i l . . . 
18 M a y o . . . 
21 I d e m . . . 
27 Idem. 
11 Junio. 




26 I d e m . . 
27 Agosto, 
. Barcelona (A.). 
. Idem , 
. Baeza , 













Desiguales en presentación 
y bravura. 
B i e n presentados. Dos , 
mansurrones; uno, bra-
vo; los otros, cumplieron 
bien. 
Desiguales. Cumplieron. 
P resen tac ión d e s i g u a l , 
buen juego. 
Bien presentado. Cumplió. 
Muy desiguales. Dos fue-
ron protestados por de-
fectuosos . Mansurrones. 
Terciados. Mansurrones. 





N o v i l l o s . — S e lidiaron veintiséis en las plazas de Barcelo-
na (A.), Valencia y Zaragoza, con buen resultado. 
Con las corridas de toros no han ganado muchos laureles los se-
ñores Pérez de la Concha. Han vendido más reses que nunca, pero 
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como el que mucho abarca poco aprieta, los mansos abundaron y 
los bravos pueden contarse con los dedos de una mano. 
También la presentación estuvo descuidada en algunas corridas 
y en Barcelona, el 18 de Junio, fueron protestados dos toros. 
Hay que enmendarse, Sres. Pérez de la Concha. 
Pérez (D. Antonio) 
Salamanca 
Divisa: Encarnada, amarilla y azul 
MES POBLACIÓN S 
a 
R E S U L T A D O 
1 J u n i o . . . . Barcelona 6 Dos,regulares;cuatro,man-
sos. 
1 I d e m . . . . Salamanca 1 Muy chico. Mansurrón . 
N o v i l l o S a — V e n d i ó quince, todos mansos, lidiados en Madrid, 
Barcelona (M.) y Huesca, fogueándose uno en cada una de las dos 
primeras plazas. 
En la corrida lidiada en Barcelona (M.) se foguearon dos y debie-
ron hacer lo propio con otros dos. 
La que fué vacada de Gama, es cosa perdida. Firmemente cree-
mos que el joven ganadero de Salamanca se equivocó de medio a 
medio al adquirir las reses lusitanas. Cuidando con esmero las que 
le dejó su señor padre, aquel intel igentísimo D. Fernando Pérez- Ta-
bernero, tenemos la seguridad de que hubiese logrado mayores éxi-
tos. 
f é r e z padiíía (D. Tomás) 
L a Carol ina ( J a é n ) 
Divisa: Desconocida 
M E S POBLACIÓN R E S U L T A D O 
30 Agosto. . . Linares 8 Bien presentados. Cum 
31 I d e m . . . . Idem 1 
18 Octubre.. Motr i l á 
plieron. 
Bien presentado. Cumplió. 
Fogueado injustamente, 
por lo que fué silbado el 
Presidente de la corrida. 
Terciados. Mansos. 
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NovilloSa—Solamente tenemos anotados cuatro, lidiados con 
buen resultado en Santa Cruz de Múdela el 8 de Setiembre. 
En la lista de ganaderos asociados, hay una nota que dice: «Este 
ganadero no podrá vender reses para la lidia hasta el año 1918.» 
¿Quiere descifrarnos este jeroglífico el Sr. Duque de Veragua? 
f é r e z 7. Sancb^n (D. Alipio) 
Salamanca 




19 Marzo . . . . Barcelona 6 
13 M a y o . . . . Valencia 1 
13 Setiembre Salamanca... . . . 6 
22 Octubre.. Barcelona 1 
R E S U L T A D O 
Cuatro, regulares en pre-
sentación y bravura, dos, 
muy pequeños. 
Manso. E l público lo pro-
tes tó . 
Bien presentados. Bravos, 
cinco; uno, manso. 
Manso. 
N o v i l l o s . — V e n d i ó cinco; uno que fué manso, lidiado en la pla-
za de Las Arenas de Barcelona, donde llevaba mucho tiempo, y 
cuatro en Valencia, que resultaron mansurrones. 
La corrida lidiada en Salamanca, fué un triunfo para el joven ga-
nadero, pues si bien un toro resultó manso, los cinco restantes fue-
ron bravos y uno de ellos. Manguero, bravísimo, capaz por sí solo de 
acreditar una ganadería. 
Parece que hay afición y entusiasmo en el hijo de D. Fernando 
Pérez Tabernero. 
A ver si es él el encargado de velar por los fueros del ganado sal-
mantino, que anda de capa caída. 
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p é r e z TQ^ernero (D. Graciliano) Divisa: Celeste, rosa 
Matilla de los C a ñ o s (Salamanca) Y CSfia 
O % 
MES POBLACION 2 5 R E S U L T A D O 
1 J u n i o . . . . Madrid 6 Bien presentados. Mansu-
rrones. 
9 I d e m . . . Plasenda 6 Eegulares de tipo. Mansu-
rroiies. 
KovEllos.—Dieciocho, lidiados en Barcelona (A. y M.) y Mérida» 
casi todos mansos, siendo quemada la divisa en Las Arenas de la 
ciudad condal. 
De la corrida que mandó a Madrid, le hubieian fogueado lo me-
nos tres toros de no haber trabajado Joselito, como 10 hizo, en el 
primer tercio. 
Como se ve, la campaña ha sido mediana de veras. ¡Vaya por Diosí 
l^ev (D. José María del) „• • D. 
' * v , Divisa: Blanca y amapola 
Sevilla 
T o r o s • — N o dió corrida alguna. 
Novi l los .—Solamente tenemos noticia de tres, lidiados con re-
sultado regular en Cantillana el 17 de Setiembre. 
Rincón (D. Manuel) Divisa: Celeste, blanca y grana 
Higuera junto a Aracena (Huelva) 
T o r o s . — N o ha dado ninguna. 
K o w i l l o s . — V e n d i ó nueve; seis en Sevilla y tres en Zufre. 
Todos fueron muy bravos, pero merece especial mención el lla-
mado Palmero lidiado en Sevilla, que fué un verdadero toro de ban-
dera. 
Por eso está incluido este ganadero en el «Cuadro de honor.» 
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pWas (D. Angel) 
C a b a ñ a s de Sayago (Zamora) 
Divisa.- Blanca y amarilla 
MES POBLACIÓN ° R E S U L T A D O 
27 
8 




Bien presentado Bravo. 
Bien presentados. Bravos 
y nobles. 
Nov i l los .—Asc ienden a once, jugados en Zamora, Astorga y Be-
navente, todos con excelente resultado. 
Tengan en cuenta los lectores que las reses que se venden como 
toros a una plaza, si por cualquier circunstancia las estoquea un es-
pada que no tiene la alternativa, se consideran como novillos y en 
este caso se hallan un astado de los que este ganadero mandó a As-
torga y el corrido en quinto lugar en Benavente. 
Elogios sin tasa merece este criador de rcses bravas, pues si bien 
ha dado pocos toros y novillos, la calidad ha sido, sin excepción,, 
superiorís ima. Lo propio ocurrió el año anterior. 
La corrida que mandó a Benavente fué magnífica y es de lamen-
tar que no se jugara en una plaza de p i ímera , para que hubiera te-
nido la merecida resonancia. 
E l cuarto toro de dicha corrida llamado Gayolero, tomó 11 varas, 
dió otras tantas caídas y mató cinco caballos y eso que, a petición 
de los picadores y por voluntad expresa del ganadero, se picó toda, 
la corrida con puyas que tenían cinco lineas más que las de regla-
mento. 
Este soberbio ejemplar de bravura, hace que el nombre de don 
Angel Rivas, a quien enviamos nuestra entusiasta enhorabuena,, 
figure en el «Cuadro de Honor.» 
¿Jáenz (Sres. Herederos de D. Cipriano) 
Logroño Divisa: Encarnada y verde 
MES 
2 
POBLACIÓN g I. R E S U L T A D O 
11 J u n i o . . . . Logroño 6 Mal presentados. Mansos. 
6 0 T o r o s , B u e y e s y . . . M o n a s 
N o v i l l o s . — V e n d i ó veintidós a las plazas de Logroño, Vitoria, 
Haro, Santo Domingo de la Calzada y Casalarreina, para ser lidiados 
« in caballos, y no saliéndose de esta modesta esfera, cumplen bien. 
En Logroño se lidió una corrida de toros y dió muy mal resultado. 
Limítense a dar novillos para funciones de poco fuste y no se 
metan por ahora en mayores dibujos, pues si la corrida jugada en 
Logroño es en otra plaza, hubiera originado protestas, amenizadas 
•con el ruido de la pólvora. 
§aÍ8S (D.a Enriqueta Zapata, Viuda de) 
Divisa: Encarnada, negra y verde Sevil la 
MES POBLACIÓN g R E S U L T A D O 
16 A b r i l . 
-30 Idem. 
2 Mayo, 
14 I d e m . 
14 Idem . . 
16 Ju l io . . . 
Valencia, 
B i l b a o . . , 
Idem . . 
Madrid. 
Alicante., 
La Línea , 
•13 Agosto.. 
4 Octubre. 
Pto. de Sta. M.a. 
TJbeda 
6 Bien presentados. Mansos. 
1 Bien presentado. Mansu-
rrón. 
6 Bien presentados. Maneu-
rrones. 
5 Desiguales en presentación 
pero idénticos en manse-
dumbre. 
1 Manso. 
6 Grandes. Dos, bravos; dos, 
cumplieron; dos, mansu-
rrones. 
6 Regulares de presentación 
y de bravura. 
6 Regulares de presentación. 
Mansurrones. Uno, fo^ 
gueado. 
N o v i l l o s . — V e n d i ó dieciseis; seis, jugados en Sevilla y cuatro 
•en Arcos de i a Frontera, cumplieron bien; y otros seis lidiados en 
Madrid, resultaron mansos. 
Ha vendido menos toros y novillos que el año anterior, y en 
realidad hay que reconocer que no ha hecho méri tos para que la 
•venta sea mayor en 1917. 
B e c o r t e s y D o n V e n t u r a 6 1 
Estos toros suelen tapar muchas veces su escasa bravura en el 
primer tercio, que es la que nosotros juzgamos, con su nobleza y 
docilidad en el últ imo para tomar el engaño, y esto, y su falta de 
fibra, permite a los diestros torearlos con desahogo, logrando a. 
veces faenas de lucimiento, y como los públicos se cuidan más del 
trabajo de los toreros que de la pelea de los toros, he aquí la causa 
de que tengan aceptación tales reses. 
Bien es verdad también que la persona a cuyo cuidado se halla, 
esta vacada ejerce una grandís ima influencia en el mercado tauri-
no, y esto no sólo no es poco, sino que quizás sea lo más . 
Saítiíío (Sr. Marqués del) 
Sevilla 





7 M a y o . . . . Jerez de la F. 
17 I d e m . . . . Madrid 
Córdoba. 
J u n i o . . . . Barcelona (M.). 
I d e m . . . . Algeciras 
11 Setiembre Salamanca. 
21 I d e m . . . . Logroño . . . 
24 Octubre.. Madr id . . . . 
R E S U L T A D O 
Muy pequeños y mansos. 
Desiguales en presentación 
y bravura. Dos, mansos. 
Pequeños y mansos. 
Bien presentados. Cumplie-
ron y fueron nobles. 
Muy chicos. Tres, bravos; 
cinco, cumplieron. 




dos y mansos. 
N o v i l l o s . — N o vende ninguno, y como todos los astados lo& 
destina a corridas de toros, hay que ver la indecencia de reses de-
esta ganader ía que se ven en algunas plazas. 
Chiquitines y defectuosos fueron los bichejos de Jerez; tan chi-
cos, que parecían para espadas becerristas. E l público protestó-
toda la corrida y sin el acoso escandaloso que hubo, se hubieran 
fogueado lo menos cuatro. 
E n Madrid, el 17 de mayo, fué tostada la divisa. 
€ 2 T o r o s , B u e y e s y . . . M o n a s 
Mansos y chicos fueron los de Córdoba^ y entre los seis mataron 
tres caballos. Huelgan los comentarios. 
Los de Algeciras, además de ser del t amaño de becerros, apenas 
t e n í a n pitones. 
En Salamanca se protes tó uno por su insignificancia. 
Los de Logroño, además de ser pequeños, fueron mansos. 
Y de la úl t ima corrida de Madrid, no hablemos, pues fué una ver-
dadera tomadura de pelo al público. 
¡Oh, la escrupulosidad del señor Marqués del Saltillo! 
Sals-ador (D.Pedro) Di. isa: B l a n c a » n e , r a 
Sevilla 
No vendió corridas de toros. 
i f l o v i i l o s . — V e n d i ó seis, lidiados en Utrera el 8 de Setiembre y 
resultaron regulares. 
§ a m u e í VCermanoS Divisa: Encarnada, azul 
P e ñ a s c o s a (Albacete) Jí OfO Vifijfl 
T o r o s . — N o dieron corrida alguna. 
N o v i l l o s . — S e lidiaron dos en Alicante el 4 de Julio, que resul-
taron muy bravos. 
Es ganadería nueva, se anuncia «Dehesa Alarcones», y como 
desde el próximo año y dados los elementos con que se ha formado, 
tendremos que ocuparnos de su campaña, anticipamos a los lecto-
res algunos datos respecto a su origen y fundación. 
Pertenece a los hijos de D. Agustín Flores, de Peñascosa ( Alba-
cete), los que la fundaron con unas 50 novillas de Veragua y se-
mentales de Santa Coloma. 
Después la aumentaron con 300 reses de Olea, por lo cual re-
unen los nuevos criadores las mejores castas de ganado bravo. 
Muy mucho nos congratula saber que los Sres. Samuel Hermanos 
tienen separadas las reses de Olea, y por tanto, se conservará pura 
la sangre de los antiguos Núñez de Prado, pues hubiera sido una 
verdadera desgracia que desapareciera una de las mejores castas 
•de reses bravas que existieron en España . 
R e c o r t e s y D o n V e n t u r a 6 3 
$ é n c \ ) e z y g á n c b e z (D. Andrés) Divisa: Azul celeste 
Buenabsrba (Salamanca) Y TOSfl 
MES POBLACIÓN 
1 J u n i o . . . 
6 Agosto.. 
R E S U L T A D O 
Bilbao 6 Terciados. Mansurrones. 
Vitor ia . 
13 Idem Gijón. 
B i e n presentados. D o s , 
cumplieron; cuatro, man-
sos. 
Bien presentados. Tres , 
aceptables; uno, regular; 
dos, mansos. 
N o v i l l o s . — V e n d i ó catorce, que se lidiaron en Madrid, Barce-
lona (M.) y Vitoria. Todos fueron mansos, y en la corte y en la ciu-
dad condal, fué quemada la divisa. 
El año pasado no vendió este ganadero toro alguno, y si en la 
úl t ima temporada hubiera ocurrido lo propio, nada habr ía ido per-
diendo la fiesta taurina. Muy duro es decirlo, pero la verdad se 
impone. 
En Vitoria le foguearon uno, cuando en realidad debieron ser va-
rios los tostados . 
Suelen anunciarse estos toros con unas letras muy grandes que 
dicen: antes de Arribas, como si evocando est« apellido se les qui-
siera comunicar la cualidad más necesaria a las reaes de lidia. 
De hacer un expurgo en las diversas ganaderías de iSalamanca, 
no sería el Sr. Sánchez y Sánchez el que menos sintiera los efectos 
del mismo. 
Si el decir «toros de Sánchez>, es sinónimo de mansedumbre, 
siendo de Sánchez y Sánchez, tienen que resultar doblemente man-
sos. O no hay lógica en el mundo. 
6 4 T o r o s , B u e y e s y , . . M o n a s 
¿Jáncbez (Sres. Hijos de D. Andrés) 
Coquil la (Salamanca) D¡VÍSa: Amarilla / Verd& 
" 3 
MES POBLACIÓN g £? R E S U L T A D O 
1 J u n i o . . . . Salamanca. . . . . 1 Bien presentado. Bravo. 
4 I d e m . . . . Valladolid 6 Presentación aceptable . 
Mansos. 
10 Setiembre Calatayud 6 Bien presentados. Mansos, 
N o v i l l o s » — V e n d i ó cuarenta y dos a las plazas de Madrid, Va-
lencia, Zaragoza, Barcelona y Manresa, algunos para ser lidiados' 
sin picadores. 
Abundaron los mansos que fué una maldición, y en Zaragoza el 
30 de Abr i l , además de ser fogueado uno, hubo de ser retirado otro. 
Estos otros Sánchez son dignos compañeros del anterior en lo 
de mandar bueyes a las plazas de toros. 
Les foguearon la divisa en varios puntos, y tanto en corridas de 
toros como en novilladas, quedó el prestigio de ios ganaderos de 
Coquilla a altura bien poco recomendable. 
También merece una buena limpieza la ganadería ésta. 
§arvcl)ez (D. Juan Manuel) 
Carreros (Salamanca) 
Divisa: Blanca y negrs 
MES POBLACIÓN 
2 
o n R E S U L T A D O 
21 M a y o . . . 
1 J u n i o . . . 
6 Agosto.. 
13 Idem . . . 
Zaragoza. 
Salamanca 
C o r u ñ a . . . , 
Gijón. 
Bien presentados. Cuatro 
bravos. Dos mansos. 
Grande. Cumpl ió . 
Eegular tipo Dos cumplie-
ron. Cuatro mansos. 
Terciado. Cumplió. 
R e c o r t e s y D o n V e n t u r a 6 5 
MES 
15 Agosto. 




R E S U L T A D O 
17 Setiembre Oviedo 6 
A c e p t a b l e presentación. 
Cumplieron bien. 




Novi l los*—Tenemos anotados treinta y ocho, lidiados en los 
circos de Bilbao^ Zaragoza, Lérida, Toro y Manresa. 
Seguramente habrá vendido más , pues la estereotipada frase 
«ganado de Sánchez>, que tantas veces publica la prensa, en algu-
nas ocasiones se referirá a él; mas no indicando el nombre, no es 
posible saber a cual de los infinitos Sánchez corresponde. 
No han sido los novillos vendidos tantos como el año pasado, 
pero en cambio ha vendido muchísimos más toros, pues en la tem-
porada anterior solamente dió una corrida. 
Le quemaron la divisa en Zaragoza, Corufia y Manresa. 
De los Sánchez de Salamanca, es el que más decentito género 
solía suministrar, al menos con más garant ías de éxito, pues no 
en balde cuidó con esmero esta vacada por espacio de muchos años 
su popular dueño. 
Esta temporada han salido más mansos de lo prudencial, tanto 
en toros como en novillos, y hay que procurar sustraerse de esa ley 
que parece que pesa sobre los ganaderos de tal apellido. 
^ á n c b e z (D. Matías) 
Salamanca 
Divisa: Blanca y 
Verde botella y greña 
MES POBLACIÓN 2 
3 
R E S U L T A D O 
26 Julio Valencia 6 Mal presentados. Mandios. 
7 Agosto. . . Manzanares. 
10 I d e m . . . . Huesca 
8 Setiembre Murcia 
16 Octubre.. Barcelona (M.) . 
6 Terciados. Mansarrones. 
6 Pequeños , Mansos. 
6 Terciados. MansurrontH. 
6 Terciados. Mansurroues. 
6 6 T o r o s , B u e y e s y . . . M o n a s 
N o v i l l o s . — D i ó quince a las plazas de Barcelona (A.) y Zarago-
za y los cuatro lidiados en la capital aragonesa fueron los únicos 
astados regulares que salieron de la dehesa. 
A Valencia mandó una corrida impropia de un ganadero celoso 
de su nombre, y tuvo la suerte de que no le quemaran n ingún as-
tado, mereciendo varios tal baldón. 
Todos los astados que ha vendido para corridas de toros, han 
sido pequeños y mansos. 
La que fué ganadería del Conde de Trespalacios, no ha podido 
hacer campaña más desastrosa. 
g á n c b e z (D. Santiago) 
Terrones (Salamanca) 
Divisa: Morada y negra 
MES POBLACIÓN I Ü R E S U L T A D O 
24 Setiembre Oviedo 3 Bien presentados, dos cum-
plieron; uno manso, fo-
gueado. 
Novi l loSa—Se lidiaron seis en Zaragoza, de los cuales se fo-
gueó uno. 
g á n c b e z pico (Hermanos) 
Terrones (Salamanca) 
Divisa: Blanca y verde 
O 2; 
9 f 
MES POBLACIÓN 2 3 R E S U L T A D O 
21 Setiembre Oviedo 6 Bien presentados. Dieron 
buen juego. 
N o v i l l o s . — L i d i á r o n s e cuatro en Oarabanchel y seis en Guijue-
lo, todos bravos. 
Uno de los lidiados en la primera de estas dos plazas el 6 de 
Agosto, sembró el pánico, y como no hubo picador que se atreviese 
B e c o r t e s y D o n V e n t u r a 6 7 
a entrar, no se le ocurrió otra cosa al presidente que ordenar que 
el toro fuera fogueado. 
. Los hay que son fieras para arreglar cuestiones. 
He aquí unos Sánchez, de Salamanca, que han dado ganado bra-
vo. E l afio pasado también se portaron como buenos. 
Hay que hacer mención especial del caso por lo insólito. 
g á n c b e z Tarcíío (D. Antonio) 
Añover dol Tajo (Toledo) 
Divisa: Encarnada 
y amarilla 
No vendió corridas de toros. 
Nov i l lo s .—Vein t i cua t ro , lidiados en Madrid, Toledo, Oaraban-
chel y Aranjuez; todos mansos. 
Este Sánchez no es de Salamanca, pero merecía serlo. 
Santa CJoíoma (Sr. Conde de) 
Sevil la 
Divisa: Azul y encarnada 
MES 
26 Marzo. 
13 A b r i l . . 
27 I d e m . . 
30 I d e m . . 
4 Mayo . . 
12 Junio . . 
12 Agosto. 
16 I d e m . 
20 Idem. , 
Puerto de S. M. 
Madrid 
Sevilla 






1 Setiembre M á l a g a . . . . 
19 I d e m . . . . Valladolid. 
2 
§ 1 
POBLACIÓN SS R E S U L T A D O 
Una chotada inadmisible. 
Terciados. Cumplieron. 
Terciado8,cumplieron bien. 
Regulares de tipo y bravura. 
Bien presentados. Cum-
plieron . 
Pequeños . Bravos, 
Muy desiguales Tres muy 
pequeños, LTno bravo; los 
otros mansos. 
Bien presentados. Bravos. 
Bien presentados. Cuatro 
cumplieron; dos mansu-
rrones. 
Regular p r e s e n t a c i ó n . 
Aceptable juego. 
Bien presentados. Bravos. 
6 8 T o r o s , B u e y e s y . . . M o n a s 
Movi i lo s .—"Vend ió dieciocho, que se lidiaron en las plazas de^  
Madrid, Sevilla y Puerto de Santa María, con buen resultado. 
E l señor Conde de Santa Coloma ha tenido deslices propios so 
lamente de quien hace abdicación de sus prestigios de ganadero. 
En el Puerto de Santa María se lidió una corrida de toros y fue-
ron protestados casi todos por su pequefiez, habiendo revistero lo-
cal (el corresponsal de E l hco Taurino) que dijo que fueron uno» 
chotos preparados para una becerrada de convite. ¡Mataron tres ca-
ballos y dieron seis caídasl 
De los cuatro lidiados en la plaza Monumental de Barcelona, uno-
fué fogueado y otro era mogón. 
La corrida de Santander fué una indecencia por la pequenez y 
la mansedumbre, pues entre los seis tomaron jnl? varas!!!, no fo-
gueándose el quinto porque se consideraron como puyazos t re» 
picotazos dados de refilón. 
Todo esto, que sería digno de censura en un ganadero cualquiera,, 
es intolerable t ra tándose de una vacada como esta. 
[Señor Conde, mucho cuidado, que la reputación de las ganade-
r ías se derrumba a pocos vaivenes! A criar bien y con esmero. 
¿Janz (D. Patricio) Divisa: Naranja, c a r m e s í 
San Agust ín (Madrid) Y Caña 
No vendió corridas de toros. 
Nov i l l o s .—Aparecen en nuestras notas cuatro, lidiados en 
Aranjuez, y seis en Utiel , que se limitaron a cumplir. 
Sempere (D. Francisco) „• • m 
^ ' v ' Divisa: Blanca y encarnada 
Siles (Jaén) 
T o r o s . — N o vendió corrida alguna. 
N o v i l l o s . — D i ó treinta y cuatro a las plazas de Málaga, Gra-
nada, Jaén , Linares, Andújar y Valdepeñas, con distinto resultado^ 
Los mejores fueron los lidiados en Granada el 30 de A b r i l . E n 
Valdepeñas le foguearon dos el 26 de Julio. 
Recortes y Don Ventura 69 
S h e í í y (D. Ricardo) „. > n 
^ 7 ^ v ; Divisa: Desconocida 
Vejer de la Frontera (Cádiz) 
Tampoco vendió corridas de toros. 
NoviBlos*—Se lidiaron cuatro en La Línea el 3 de Setiembre 
y resultaron mansos, [Vaya una campañal 
E s t á en el mismo caso que el Sr, Pérez Padilla: NO PUEDE 
vender reses hasta 1918, y, sin embargo... vende. 
SotoTDayor (D. Florentino) . . . p ' v ' Divisa: Grana y oro 
Córdoba 
No vendió corridas de toros. 
N o v i l l o s . — S e i s en Andújar y otros seis en TJbeda, saliendo 
éstos superiores. 
J u á r e z (D. Félix) n.. „ .. ^ ^ ' Divisa: Negra y bianca 
Sevilla 
Toros .—Tampoco vendió corrida alguna. 
N o v i l l o s . —Dió salida a seis, lidiados en Sevilla el 11 de Junio. 
Fueron todos mansos y se foguearon tres. 
gurga (D. Rafael de) 
L a s Cabezas (Sevilla) 
Divisa: Celeste y grana 
MES POBLACIÓN 11 R E S U L T A D O 
23 Julio La Línea 6 Regulares en tipo y bra-
vura, 
27 Agosto. . . Sanlúcar 6 Bien presentados. Bravos. 
18 Octubre.. J a é n 6 Bien presentados. Cum-
plieron. 
7 0 Toros, Bueyes y... Monas 
N o v i l l o s . — V e n d i ó treinta y cuatro, que se lidiaron en las p í a 
zas de Antequera, Konda, Jerez y Algemesí; en Antequera le fo-
guearon la divisa y en Jerez mereció aplausos. 
¿Cuándo saldrá otro toro Tortolillo, Sr. Surga? 
Terrones (D. Juan de) Divisa: Blanca 
Salamanca 
MES POBLACIÓN S 5 R E S U L T A D O 
1 J u n i o . . . . Salamanca 1 Eegular de tipo y bravura. 
N o v i l l o s . — S e lidiaron seis en Madrid, mansurrones; uno, en 
Valencia, con igual resultado; cuatro, en Barcelona, mansos del 
todo, siendo fogueados des. Seis en Carabanchel, donde también se 
le fogueó una pareja de bueyes. 
Ya hemos dicho que es de Salamanca. 
To^ar (Sr. Duque de) 
Madrid 
Divisa: Encarnada y negra 
MES POBLACIÓN 
55 
o o R E S U L T A D O 
Julio Castellón 6 
6 
Bien criados. Mansos y de-
fectuosos. 
M ansurrones y defectuosos. 
Keguiares de t ipo. Cum-
plieron. 
16 I d e m . . . . San Clemente... 6 Terciados y regulares de 
bravura. 
27 Agosto. . . I r ú n . . . . 
9 Setiembre Albacete 
N o v i l l o s . — V e n d i ó veintisiete, y exceptuando seis que se l i * 
diaron en Bilbao y fueron muy bravos, los otros, lidiados en Ma-
Recortes y Don Ventura 7 1 
dr id y Barcelona (A. y M.), resultaron mansos, siendo fogueados 
dos en la Corte. 
Muy mala fué la campaña que hizo el señor Duque en la tempo-
rada de 1916, pero no le ha ido en zaga la de 1916. 
Además de la falta de bravura, tuvieron sus reses la agravante 
de la mala presentación. 
En I rún se lidió una corrida tan defectuosa que fué una verda-
dera indecencia y la de Castellón pecó de lo mismo. 
Así no se va a ninguna parte. 
Urcola (D. Félix) 
Sevil la 









J u n i o . . . . Madrid 6 
I d e m . Burgos 6 
Julio Pamplona 6 
I d e m . . . . Santander 6 
Setiembre Morón 6 
R E S U L T A D O 




Bien presentados. Uno bra-




Bien presentados. U n o 
mansu r rón . Los otros 
cumplieron. 
N o v i l l o s . — Se han lidiado doce en las plazas de Jerez y 
Huelva. 
La corrida que mandó D. Félix a Madrid, defraudó las esperan-
zas de los añcionados, que esperaban otra cosa bastante mejor. 
En tal corrida hubo un novillo, el lidiado en quinto lugar, sin po-
der y sin bravura, y seguramente el Sr. Urcola pasaría un mal rato 
v i é n d o l a s muestras de disgusto del púb l ico^a^ano ; pero no fué 
mejor el que pasó éste, que acudió a la plaza fiado en la escrupulo-
sidad y conciencia del ganadero. 
Las corridas lidiadas en provincias, dicen los corresponsales que 
7 2 Toros, Bueyes y... Monas 
estuvieron bien presentadas, pero ninguna se distinguió por so 
bravura. 
jAl desquite en 1917, D. Félix! 
Veragua (Sr. Duque de) 
Madrid 
MES POBLACIÓN 
9 3 o n 
Divisa: Encarnada y blanca 
R E S U L T A D O 
16 A b r i l . . . 
23 I d e m . . . 
21 Mayo . . 
28 I d e m . . . 
. Zaragoza 
. San Sebastián. 
. Madrid 
. Barcelona. . . . 
22 J u n i o . . . . Toledo, 
22 Idem Sevilla. 
29 I d e m . . . . Alicante. 
3 Julio Madrid. . 
16 I d e m . . . . Barcelona, 
7 Agosto. . . V i t o r i a . . . . 
16 I d e m . . . . J a é n 
16 I d e m . . . . Piasen cia.. 
3 Setiembre La Corufía. 
8 I d e m . . . . Alcázar de San J. 6 
Regulares de presentación 
y bravura 
Bien presentados. Cuatro 
bravos. Dos cumplieron. 
Bien presentados. Cum-
plieron. 
Bien presentados. Dos muy 
b r a v o s . C u a t r o cum-
plieron. 
Desiguales de t ipo. Man-
surrones, 
Bien presentados. Dos man-
sos. Dos cumplieron. Dos 
mansurrones. 
Bien presentados. Bravos. 
B i e n presentados. U n o 
muy bravo. Tres cum-
plieron. 
Terciados. Uno bravo. Cua-
tro cumplieron. 
Bien presentados. Uno muy 
bravo, otro bravo y cua-
tro cumplieron. 
Desiguales de t ipo. Uno 
bravo, otro cumplió y 
cuatro mansurrones. 
Regulares de tipo y bra 
vura. 
Bien presentados. Cuatro 
bravos, uno cumplió y 
otro m a n s u r r ó n . 
Regulares en tipo y bravu-
ra . Cumplieron. 
R e c o r t e s y D o n V e n t u r a 1 7 3 
N o v i l l o s . — T r e i n t a y ocho lidiados en las plazas de Madrid, 
Barcelona (M.), Cartagena, Plasencia y Orgaz, sobresaliendo los de 
la ciudad condal que fueron muy bravos. 
Cuantas censuras encuentre en este libro, ent iéndase bien que 
van dirigidas al sefior Presidente de la «Unión de Criadores de 
reses de lidia», no al ganadero señor Duque de Veragua, toda vez 
<jue su campaña sólo plácemes merece y nada más gustoso para 
nosotros que tener ocasión de felicitarle. 
Ha vendido cuarenta y tres toros más que en 1916 y exactamen-
te la misma cantidad que en 1914, pero las reses lidiadas en la 
presente temporada, superaron en bravura a las de los citados 
.años. 
Abundaron las corridas de irreprochable presentación, costum-
bre tradicional de la casa. 
Este ganadero figura en el «Cuadro de honor». 
Vicente ^ W a s (D. Abraham) ^ mm y m i i 
Paradas de Arriba (Salamanca) 
No vendió corridas de toros. 
N o v i l l o s . — S e lidiaron seis en Carabanchel el 3 de Setiembre 
y seis en Tejares el 8 de Octubre; los de Carabanchel muy bien 
presentados, gordos y finos, pero totalmente mansos; en cambio en 
Tejares resultaron bravos. 
ÑWIa (D. Nicanor) m k kmm y CTcaraaía 
Zaragoza 
No vendió corridas de toros. 
N o v i l l o s . — S e g ú n nuestras notas vendió unos treinta, lidia-
dos la mayor parte en Zaragoza y algunos en Calatayud, Manresa, 
Ariza y Alcafíiz, todos en novilladas sin caballos, y en general se 
dejaron torear, cumpliendo bien en dicha clase dé fiestas. 
7 4 Toros, Bueyes y... Monas 
Qilíacjocho (Sr. Marqués de) 
Bilbao Divisa: Amarilla y blanca 
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8 Octubre.. Valencia 6 
8 I d e m . . . . Granada. 
Bien presentadoH. Bravos. 






N o v i l l o S a — E n Barcelona (A.) se lidiaron siete; dos en San Se-
bas t ián . 
Toro más , novillo menos, ha sido la campaña pareja a la de 1915. 
No ha dado ningún toro de bandera, pero sí bastantes muy bravos 
y todos magníficamente presentados. En esto hay pocos que com-
pitan con el ganadero bi lba íno. Todo tiene sus inconvenientes y 
euele ocurrir con algunas reses del Marqués , que por demasiada 
gordura llegan al segundo y al úl t imo tercio tan aplomados que 
resultan difíciles para la lidia y aparecen como mansurrones, toro» 
que un poco más ligeritos de carnes te rminar ían la pelea con idén-
tica bravura y nobleza que la comenzaron. 
Ya sabe el inteligente aficionado poseedor de esta vacada que se 
pueden dar toros de irreprochable presentación sin que lleguen a 
eer moles de carne, que se congestionan en cuanto dan unas ca-
rreras . 
^ilíaíórv (D. Fernando) 
Sevil la 
Divisa: Encarnada, blanca 
y caña 
TOPOS.—No vendió ninguno. 
N o v i l l o s . — D i ó dieciocho a las plazas de Madrid, Barcelona 
(M .) y Ecija. En Madrid se foguearon dos, uno fué bravo y los otros 
rumplieron; en Barcelona fué retirado uno por manso, otro l levó 
íuego y los restantes fueron bueyes. 
Solamente los de Ecija dieron buen juego. 
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^iHamarta (Sr. Marqués de) 
Divisa: Desconocida 
Sevilla 
No vendió corridas de toros. 
Novi l los -—Tenemos noticia de ocho, vendidos a las empresas, 
de Jerez y de Sanlúcar y lidiados en funciones de escasa impor-
tancia . 
Cuando llegó a nuestras noticias que el señor Marqués había ven-
dido su ganadería a D. Eduardo Olea, lo celebramos, pues en su 
poder las reses de Núñez de Prado lejos de reverdecer, marchitaron 
los laureles de otros tiempos. 
Ahora vuelve a aparecer en los carteles el nombre de este gana-
dero; nunca segundas partes fueron buenas; por tanto, creemos no 
equivocarnos al decir que más le valiera estar duermes. 
^iííar VCermanoS (D. Francisco y D. Vitorio) 
Madrid D¡v¡sa: negra, verde y b'anca-
MES POBLACIÓN i s R E S U L T A D O 
29 J u n i o . . . . Zamora 6 Bien presentados. Buen. 
juego. 
N o v i l l o s . — S e lidiaron seis en la plaza de La Corufia; tres fue-
ron bravos y otros tres mansurrones. 
^aiduendo (D. Jacinto) 
Caparroso (Navarra) 
Divisa: Azul y encarnada: 
2 
MES POBLACIÓN s i R E S U L T A D O 
28 Agosto. . . Tarazona de A . . 6 Desiguales de p resen tac ión 
y de bravura. 
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N o v i l l o s . — V e n d i ó ocho a la plaza de Pamplona y cuatro fue-
Ton muy bravos y los otros cuatro todo lo contrario. 
De los toros lidiados en Tarazona, dos dieron buen juego, pero 
tino fué fogueado y otro era tuerto, cosa que dice muy poco en p ró 
•de la escrupulosidad de dicho criador navarro. 
CUADRO DE HONOR(1> 
T O R O S D E B A N D E R A 
(1) Para satisfacción de ios ganaderos, celosos del buen 
nombre de sus vacadas, se dedican estas páginas, en las que 
aparecen reseñadas las reses que hicieron una pelea extraor-
dinaria. 
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Ahí tienes, lector, el resultado de la ganaderil campaña 
en la temporada que finaliza. 
Compulsadas detenidamente las notas que antecedenT 
nos cabe la satisfacción de hacer constar que, si no todo lo 
buena que como entusiastas de la fiesta hubiéramos desea-
do, ha sido menos mala que la de 1915 y bastante mejor 
que la de 1914. 
En 1916, se ha notado un gran adelanto en las ganade-
rías jóvenes, en las que aún están en formación, y esto nos 
congratula muy mucho, pues vemos en buen camino a los 
criadores noveles, que si persisten en sus propósitos de dar 
toros con edad y tipo, y aprietan en las tientas, como al 
parecer lo vienen haciendo, son los llamados a ser los ga-
naderos del porvenir. 
Es una verdadera lástima que la «Unión» dé tan escasas 
señales de vida, cuando su verdadera misión siempre debió 
ser alejar de sus asociados la idea mercantil y velar con 
todo su poder por la pureza del Arte. 
Tan sólo un acto de gran resonancia acometió en estos 
tiempos: el veto impuesto a dos famosos matadores de to-
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ros, y éste fracasó ruidosamente como suponíamos, dada la 
forma de plantearlo. 
En el Reglamento de la «Unión», y en el apartado 8.° del 
capítulo «Obligaciones de los socios», se dice que «si al-
gún ganadero asociado tuviese conocimiento de que algu-
no o algunos matadores se negasen a lidiar toros de su ga-
nadería, dará de ello conocimiento a la Junta Directiva de 
la Delegación a que pertenezca, acompañando el oportuno 
justificante.» 
Pues bien; este inciso debe ser letra muerta, a juzgar por 
sus resultados. Es tan fácil evadirse de torear una corrida 
SIN NEGARSE a ello, y está tan en la conciencia de la afición 
que los toreros, cuando encuentran empresas débiles hacen 
mangas y capirotes a su antojo, imponiendo las combina-
ciones de ganado, que creemos firmemente huelgan las ci-
tadas líneas. 
En cambio no hay en el Reglamento un solo artículo 
que haga entrar en buen camino a los dueños de toradas 
que, por abandono, por conveniencias particulares o por 
hacer de su vacada un deleznable comercio, suministran a 
las plazas corridas de toros que, por su malísima presenta-
ción, suele rechazar el público. El aficionado, por el precio 
que paga sus localidades, tiene derecho a ver lidiar toros, 
en lugar de dársele monas, faltas de poder y sin presencia. 
No es bastante para satisfacer sus legítimos deseos, que en 
las corridas se presenten algunas reses de buena lámina si 
éstas van mezcladas con otras que parecen de desecho, no; 
los derechos adquiridos por la afición, exigen de los gana-
deros reses que, por sus condiciones, les haga recordar tiem-
pos más felices para el arte del toreo. 
6 
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Bien es verdad que la afición hace, generalmente, renun-
ciación de esos derechos en lo que respecta al ganado, y de 
esta negligencia, de este abandono de los públicos, se deri-
va, en gran parte, la poca conciencia y el mercantilismo, 
que informan el proceder de algunos criadores de teses. 
Desgraciadamente para la fiesta taurina, la afición actual, 
en fuerza de prestar atención al torero, dentro y fuera de la 
plaza—casi más fuera que dentro—ha olvidado al toro, lo 
ha perdido de vista, o, cuando más, le concede una impor-
tancia secundaria, en vez de dedicarle la atención que me-
rece por tratarse del elemento primordial de las corridas, 
del principio fundamental del espectáculo. 
Asi verás, amigo lector, que en las amplias informaciones 
que la prensa diaria hace de las funciones que por esas pla-
zas se celebran, casi nunca es el toro objeto de crítica; en 
numerosas ocasiones no se mencionan la pelea y las condi-
ciones de las reses, y aun hay veces que ni siquiera se cita 
la procedencia de los astados que se lidian. 
La idolatría al torero ha matado los entusiasmos que an-
taño despertaba el toro; la reducción del tamaño de éste, 
que va llegando a extremos vergonzosos, se admite de día 
en día con más pasividad y se da el caso de que al aparecer 
en el ruedo un becerro destinado a un jenómeno, aunque sea 
recibido con protestas, éstas se convierten en ovación cerra-
da si el torero logra ejecutar unos lances lucidos, olvidán-
dose en seguida el disgusto producido por la insignificancia 
del animal porque interesan más el arte, el dominio y la emo-
ción del lidiador, sin tener en cuenta que las faenas pierden 
todo su mérito cuando se ejecutan sin enemigo. 
Cuando se quieren conocer las partes que integran el car-
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tel de una o varias corridas próximas a celebrarse, pocas 
veces oirás preguntar de quién son los toros, pues lo único 
que interesa es saber los toreros que han de trabajar en las 
mismas. 
En una palabra: el toro está supeditado al torero, y como 
entendemos que debe ser lo contrario, trabajaremos sin des-
canso hasta lograr que de los aficionados se opere una 
reacción en favor de la res del tamaño y edad que el pres-
tigio de la fiesta exige; mientras los taurófilos de nuevo 
cuño disculpen la desastrosa faena de su torero porque fué 
hecha con un toro duro y nervioso; en tanto que el espec-
táculo esté a merced de las exigencias de diestros y apo-
derados, confabulados con algunos ganaderos, que no ven-
derían reses de no existir ciertos contubernios, y como el 
público no ponga coto con su intransigente actitud a tales 
desmanes, olvidando el papel de trovador de fenómenos 
para convertirse en defensor del verdadero toro de lidia, las 
corridas irán perdiendo de día en día su virilidad y su gran-
deza, aunque el repertorio del lidiador se enriquezca y éste 
haga en la plaza cosas que no soñaron ejecutar los mas 
grandes toreros que han existido. 
Cuando los ganaderos se constituyeron en Asociación, 
dijeron que al impedir a las empresas que dieran otros teros 
que los de los socios, lo hadan con el fin de que desapare-
cieran de las plazas aquellas reses que no tuvieran la nece-
saria bravura para mantener el buen nombre de las corridas 
de toros, pero los que tal especie hicieron circular están de-
mostrando con sus actos que aquello no pasó de ser un 
tópico, un lugar común empleado para hallar argumenta-
ciones. 
84 Toros, Bueyes y... Monas 
Afortunadamente, como antes decimos, en los ganaderos 
noveles se observan corrientes precursoras de mejoramiento 
del ganado de lidia, pues se esmeran al efectuar las tientas 
y se cuidan de presentar reses con tipo y edad. 
Imítenles los ganaderos de postín, entre los cuales vemos 
con pena que hay algunos cuya fama va desapareciendo y 
procuren los que todavía logran mantener añejos prestigios 
conservar limpia la casta y velar por otros principios fun-
damentales que nunca debe olvidar un escrupuloso criadoj 
de reses bravas. 
Que la temporada de 1917 sea próspera y feliz para todos 
es lo que desean 
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